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RESUMEN:  
La investigación con miras a implementar el proyecto planteado y llamado ―La 
Biblioteca Local de Suba como espacio de aprendizaje de la lengua francesa a 
través de cursos vacacionales‖, estará enfocado en el método de ―investigación 
acción‖, para describir las fases de investigación y se desarrollarán las metas y 
resultados por alcanzar. Estos resultados tienen como fin principal desarrollar en 
el estudiante las habilidades comunicativas a partir del método accional, los actos 






INTRODUCCIÓN: La inclusión del niño a la educación es un compromiso social y 
la Alcaldía Mayor de Bogotá día a día planifica proyectos educativos para la 
creación de nuevas actividades y proyectos institucionales que estén 
relacionados con el campo de la educación, tal muestra de esto es el programa 
creado por la Administración Distrital Bogotá y Cundinamarca Bilingües durante el 
periodo 2004-2008.  
Es por esta razón que en mi proyecto hago referencia a la vinculación del niño al 
aprendizaje de una segunda lengua ―la lengua francesa‖ y la enseñanza de la 
misma, contenida en los proyectos educativos. La biblioteca local de la ciudad de 
Bogotá en Suba Francisco José de Caldas será propicia para la práctica de este 
El Consejo Británico estable que ―el estudiante debe cursar como mínimo 120 
horas para subir de nivel o pasar de un nivel a otro‖, teniendo en cuenta este 
aspecto, el proyecto de los cursos en período de vacaciones de lengua francesa 
en la biblioteca pública Francisco José de Caldas, será un proyecto para 
desarrollar a largo plazo, se distribuirá las horas de clase de la siguiente forma:  
120/2 horas durante los meses de junio y julio se realizará un proceso acelerado 
durante este período de tiempo, que consta de dos horas diarias presenciales y 
dos horas de trabajo independiente, la practica externa-autónoma (ejercicios y 
actividades para desarrollar en casa)  y durante el mes de diciembre el proceso 
será menos acelerado pero se emplearán dos horas diarias también y se realizará 
diversas actividades pero de forma presencial y conservando el enfoque 
comunicativo. El fin es formar un estudiante que alcance un nivel B1, 
desarrollando primordialmente las competencias comunicativas. Aunque será 
necesario clasificar algunos grupos de estudiantes ya que algunos de ellos 
tendrán algunas bases de la lengua francesa catalogados como principiantes 
absolutos o habrá algunos estudiantes que no tendrán ningún tipo de 




proyecto, se llevará a cabo a través de cursos vacacionales, allí los niños, 
jóvenes y adultos podrán acceder a Internet, consultar bibliografía y estarán a la 
disposición de la comunidad auditorios para la realización de eventos culturales.   
 
La comunidad tendrá la oportunidad de acceder de forma gratuita a los cursos 
vacacionales de lengua francesa, los cuales estarán planificados para desarrollar 
actividades como: de situación de comunicación – vocabulario, nociones, actos 
de habla, gramática, actividades de aprendizaje de la lengua oral y de aprendizaje 
y de producción de texto. 
 
Esta guía de ejercicios teórico-prácticos será implementada en la programación 
de actividades durante los meses de junio, julio y diciembre anualmente por la 
biblioteca once de la localidad de Suba Francisco José de Caldas a través de 
talleres, guías didácticas y bibliografía.   
    
Este trabajo relacionará a las comunidades porque ellas tendrán un fin en común: 
vincularse a un proceso de aprendizaje de una segunda lengua ―El Idioma 
Francés‖.    
 
PROBLEMA:  
En la biblioteca local de Suba Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá 
no existe un proyecto enfocado a la enseñanza de una lengua extranjera, a pesar 
de estar la ciudad de  Bogotá proyectada y planificada como la ciudad donde 
prevalece la enseñanza de la lengua inglesa. Este proyecto es titulado Bogotá y 
Cundinamarca Bilingües; proyecto que se ha ejecutado con eficacia a partir del 
año 2004 y promovido por la Alcaldía mayor de Bogotá sin embargo la enseñanza 
de la lengua francesa a través de cursos vacacionales será una gran alternativa 
de aprendizaje para la comunidad de la localidad de Suba y tal vez otras 





1.1.1 Planteamiento del problema. ¿Cómo promover el aprendizaje de una 
segunda lengua mediante el diseño y la implementación de cursos en período de 
vacaciones en el contexto de la biblioteca pública Francisco José de Caldas?   
 
OBJETIVO GENERAL:  
Implementar un proyecto de enseñanza y aprendizaje de la lengua francesa a 
través de cursos vacacionales. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Incluir en la programación de actividades de la biblioteca local de Suba 
Francisco José de Caldas un curso vacacional para la enseñanza de la 
lengua francesa.   
 
- Proponer actividades para la enseñanza de la lengua francesa las cuales 
deben estar organizadas para desarrollar las habilidades de comprensión 
oral y escrita.   
 
- Propiciar un ambiente lúdico de enseñanza y aprendizaje, empleando los 
recursos tecnológicos (Internet, Grabadoras y Dvd) y bibliográficos 
(diccionarios y libros) disponibles en la biblioteca. 
 
MARCO TEÓRICO:  
En éste trabajo se incluye los conceptos de:  
Aportaciones iníciales de la lingüística moderna, Aplicaciones estructuralistas a la 
enseñanza de lenguas, ¿Cuál es el aporte de la sociolingüística y de la sociología 
del  lenguaje a la enseñanza de las lenguas?, Bilingüismo y lenguas en contacto y  
pasos para iniciar la enseñanza ―precoz‖ de las lenguas extranjeras.      
MARCO LEGAL:  
En vista que la propuesta de cursos en período de vacaciones de la lengua 
francesa en la biblioteca local de Suba ―Francisco José de Caldas‖, es un tipo de 




-“Declaración Universal de los Derechos del Niño 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de 
noviembre de 1959” 
-Marco Común Europeo de Referencia Para las Lenguas 
 
METODOLOGÍA: El enfoque empírico-analítico es el que se origina basado en los 
intereses humanos y los medios de organización social. La inclusión de la 
sociedad a la educación es un compromiso social, la biblioteca local de Suba 
Francisco José de Caldas será el espacio propicio para implementar en sus 
programas la enseñanza de la lengua francesa a través de cursos vacacionales y 
lograr la vinculación de la comunidad al aprendizaje de una segunda lengua.  
 
Por otra parte, el método de investigación-acción se encarga de relacionar la 
investigación experimental con programas de acción social para darle solución a 
los problemas de la sociedad, analiza situaciones sociales, aquellas que son 
susceptibles de cambio y valora la subjetividad, es decir cambia, capta las 
interpretaciones de la gente, sus creencias y significados. Durante el proceso de 
descripción y solución del problema se ha analizado las programaciones y 
actividades que se han diseñado para las bibliotecas locales de la ciudad de 
Bogotá haciendo énfasis en la biblioteca local de suba ―Francisco José de 
Caldas‖.  
 
ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS:  
En este proyecto educativo se utilizarán las técnicas de análisis de datos 
cuantitativos. Se realizará a través de la estadística inferencial; la cual se emplea 
para estimar parámetros y probar hipótesis y se basa en una distribución muestral 
(encuestas y entrevistas).  
También se empleará las técnicas de análisis de datos cualitativos ya que el 
investigador tiene contacto con la población y muestra de investigación (la 
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biblioteca local de Suba, Francisco José de Caldas y algunas personas que 
asisten allí). Existe una realidad por descubrir (la necesidad de implementar un 
proyecto educativo-enseñanza de una segunda lengua). Se diseñará un trabajo 
como prueba piloto durante el proceso de investigación (registro de fotos fuera y 
dentro de la biblioteca y por supuesto observación de bibliografía francesa 
disponible en la biblioteca).  




 El aprendizaje de una segunda lengua es significativo para el desarrollo 
personal, social y cultural del ser humano, ya que en el mundo globalizado 
se hace necesaria la interacción socio-cultural con otros y demanda la 
actualización para estar a la vanguardia del cambio global, además abre 
puertas hacia el futuro ya sea en el contexto educativo, laboral y social.       
 
 La propuesta como tema de formación ―La Biblioteca Local de Suba como 
espacio de aprendizaje de la lengua francesa a través de cursos 
vacacionales‖ será propicia para contribuir al desarrollo de programas 
educativos que contribuyen al proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua, la biblioteca de la localidad 11 de suba es favorable para fomentar 
el interés por aprender una segunda lengua, ya que en ella encontramos 
aulas – espacios educativos, bibliografía – diccionarios y acceso a internet.  
 
 La programación que se diseña para llevar a cabo en cada localidad de la 
ciudad de Bogotá se realiza con el fin de permitir el acceso de la 
comunidad de forma gratuita y se beneficie con las actividades diseñadas 
por lo anterior sería muy significativo para la población poder acceder a un 
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1. TITULO  
 
 
La biblioteca local de suba como espacio de aprendizaje de la lengua francesa a 
través de cursos vacacionales.  
 
 
1.1 PROBLEMA  
 
En la biblioteca local de Suba Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá no 
existe un proyecto enfocado a la enseñanza de una lengua extranjera, a pesar de 
estar la ciudad de  Bogotá proyectada y planificada como la ciudad donde 
prevalece la enseñanza de la lengua inglesa. Este proyecto es titulado Bogotá y 
Cundinamarca Bilingües; proyecto que se ha ejecutado con eficacia a partir del 
año 2004 y promovido por la Alcaldía mayor de Bogotá sin embargo la enseñanza 
de la lengua francesa a través de cursos vacacionales será una gran alternativa de 
aprendizaje para la comunidad de la localidad de Suba y tal vez otras 
comunidades se integrarán. 
 
 
1.1.1 Planteamiento del problema. ¿Cómo promover el aprendizaje de una 
segunda lengua mediante el diseño y la implementación de cursos en período de 











La inclusión del niño a la educación es un compromiso social y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá día a día planifica proyectos educativos para la creación de nuevas 
actividades y proyectos institucionales que estén relacionados con el campo de la 
educación, tal muestra de esto es el programa creado por la Administración 
Distrital Bogotá y Cundinamarca Bilingües durante el periodo 2004-2008.  
Es por esta razón que en mi proyecto hago referencia a la vinculación del niño al 
aprendizaje de una segunda lengua ―la lengua francesa‖ y la enseñanza de la 
misma, contenida en los proyectos educativos. La biblioteca local de la ciudad de 
Bogotá en Suba Francisco José de Caldas será propicia para la práctica de este 
proyecto, se llevará a cabo a través de cursos vacacionales, allí los niños, jóvenes 
y adultos podrán acceder a Internet, consultar bibliografía y estarán a la 
disposición de la comunidad auditorios para la realización de eventos culturales.   
 
La comunidad tendrá la oportunidad de acceder de forma gratuita a los cursos 
vacacionales de lengua francesa, los cuales estarán planificados para desarrollar 
actividades como: de situación de comunicación – vocabulario, nociones, actos de 
habla, gramática, actividades de aprendizaje de la lengua oral y de aprendizaje y 
de producción de texto. 
 
Esta guía de ejercicios teórico-prácticos será implementada en la programación de 
actividades durante los meses de junio, julio y diciembre anualmente por la 
biblioteca once de la localidad de Suba Francisco José de Caldas a través de 
talleres, guías didácticas y bibliografía.   
    
Este trabajo relacionará a las comunidades porque ellas tendrán un fin en común: 
vincularse a un proceso de aprendizaje de una segunda lengua ―El Idioma 








2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar un proyecto de enseñanza y aprendizaje de la lengua francesa a 
través de cursos vacacionales. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Incluir en la programación de actividades de la biblioteca local de Suba 
Francisco José de Caldas un curso vacacional para la enseñanza de la 
lengua francesa.   
 
- Proponer actividades para la enseñanza de la lengua francesa las cuales 
deben estar organizadas para desarrollar las habilidades de comprensión 
oral y escrita.   
 
- Propiciar un ambiente lúdico de enseñanza y aprendizaje, empleando los 
recursos tecnológicos (Internet, Grabadoras y Dvd) y bibliográficos 





3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En la ciudad de Cali Valle  un grupo de investigación integrado por Anne-Marie 
Truscott de Mejía, Harvey Tejada, Lionel Antonio Tovar Macchi, Mónica María 
Carvajal Osorio y Violeta Molina Natera llevaron a cabo una investigación en 





A través de la investigación en bilingüismo el grupo de estudios busca profundizar 
el conocimiento del fenómeno en el país con miras a proponer alternativas en el 
campo de las políticas lingüísticas y educativas, en contextos educativos y 
sociales. Este fue un Grupo reconocido por Colciencias.  
 
 
3.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Bilingüismo y la Comunidad de Sordos  
Educación Bilingüe  
 
 
3.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Construcción de modalidades educativas bilingües en colegios monolingües de 
Cali, Gimnasio La Colina  
Construcción de modalidades educativos bilingües en colegios monolingües de 
Cali, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Valle del Lilí  
Denominación, definición y creación de neologismos en la lengua de señas 
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colombiana (LSC): Contribución a su planificación lingüística, diseño, 
implementación y evaluación de una propuesta para la enseñanza de la lengua 
escrita a niños sordos en básica primaria.  
 
Se logra identificar los resultados alcanzados por este grupo de investigación, sus 
objetivos están orientados hacia la inclusión de la comunidad a un proceso de 
aprendizaje de aspectos lingüísticos, bilingües y educativos,  tanto así que han 
logrado elaborar una serie de publicaciones ―artículos de investigación‖, tales 
como:  
 
-Análisis de la interacción verbal mediada por una intérprete de Lengua de Señas 
Venezolana en un aula de clases bilingüe-bicultural para sordos,  
 
-Bilingual curriculum construction and empowerment in Colombia,  
 
-Bilingual strytelling: Codeswitching, discourse control and learning opportunities,  
 
-Bilingualism and the construction of identities in bilingual schools in Colombia, 
entre otros. 
 
Además en la localidad 8 de Kennedy en la ciudad de Bogotá, la Sra. Alfa María 
Contreras Guerra miembro de la junta de acción comunal y Supervisora Social-
Obras con Participación Ciudadana-OPC de IDPAC Gerencia de Proyectos lleva a 
cabo programas de integración de la comunidad de la misma localidad en salones 
comunales a través de programas educativos, tales como: talleres de lectura, 
actividades para la conservación del medio ambiente, tutorías en algunas 
asignaturas y en alguna ocasión trató de fomentar el aprendizaje de la lengua 
Inglesa pero su duración fue corta por la falta de presupuesto para el material 
bibliográfico y los medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy en día 
ella es la encargada de auditar la utilidad que se le da a los presupuestos 
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participativos en cuanto al tema de formación y campo de obras públicas-parques 
vecinales y calles.    
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
4.1.1 Aportaciones iníciales de la lingüística moderna 
 
―La presentación que en un tiempo ha habido de que la lingüística puede 
solucionar todos los problemas a que se enfrenta la enseñanza de lenguas 
extranjeras es tan carente de rigor y pertinencia como lo es el tratar de afirmar que 
las ciencias de la educación, por ejemplo, sí pueden hacerlo. En realidad, la 
naturaleza1 de los conocimientos, no está limitado a la ciencia lingüística, 
psicológica, socióloga o pedagógica, porque ninguno de estos ámbitos científicos 
está preparado para resolver los problemas nucleares de la didáctica de lenguas 
extranjeras en la medida de sus propios medios. Y aun situados en el interior de la 
lingüística moderna, no podemos hablar de una influencia análoga en los 
presupuestos de la enseñanza de lenguas cuando, por ejemplo, partimos de las 
aportaciones de lingüistas que concurre en nuestro campo tratando de comprobar 
su formulación de las reglas del lenguaje como cuando nos situamos en la 
perspectiva del lingüista que estudia los fenómenos lingüísticos desde el ángulo 
del potencial comportamental, asumiendo lo que el usuario de una lengua puede 
significar –el potencial lingüístico y significativo que M.A.K. Halliday (1975: 26) 
denominó ―register”- y lo que puede hacer en un determinado contexto social‖.  
                                                          
1




En cualquier caso, como W.F. Mackey (1966: 203) hizo contestar hace ya 
bastante tiempo, no debemos perder de vista el hecho de que 
 
A través de la historia de la enseñanza formal de lenguas, ha habido siempre algún tipo de 
lingüística aplicada, tal como hoy se conoce.
2
 Ibídem.  
 
 
Lo mismo que no podemos obviar que la formación lingüística de los profesores de 
lenguas extranjeras resulta tan indiscutible como la preparación física en un 
profesor de educación física. 
Cabe resaltar que el profesor debe recurrir a la lingüística para fomentar durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua un ambiente interesante para 
emplear la lengua como un vehículo el cual permite comunicar signos y mensajes, 
proceso consiente que desempeña el estudiante y lo hace un participante activo.      
 
 
A la luz de la trinidad teórica de: ciencia pura-ciencia aplicada-práctica, la 
racionalidad lingüística se ha venido ejerciendo un peso definitivo en la evolución y 
la naturaleza de los conceptos lingüísticos que configuran este ámbito de la 
enseñanza formal de lenguas: conocimientos que acentúan la importancia del 
significado frente a la estructura, la semántica frente a la sintaxis, y el contexto 
socio-situacional frente a los patrones de repetición mecánica. 
Con el traslado del centro de gravedad, desde la historia de las lenguas y sus 
vínculos genéticos hasta el análisis sincrónico de los sistemas y funciones 
lingüístico, puede decirse que  la  ciencia  lingüística  ha  favorecido  una  serie de 
aplicaciones que, desde el punto de vista de la práctica, le confiere un rango de 
mayor utilidad. Como ha señalado A. Garnica (1998: 45) recientemente sólo con la 
llegada de la lingüística sincrónica pudo la ciencia lingüística empezar a ser 
relevante para los problemas de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 





extranjeras. Y desde ese momento, ha podido proporcionar a su desarrollo 
didáctico un carácter rigurosamente científico, tanto en sus aportaciones directas 
como indirectas.  
 
El siglo XX, entre otras manifestaciones culturales y científicas, puede ser considerado como el 
siglo de la lingüística. A consecuencia de la intensificación de las relaciones internacionales, la 
lengua ha dejado de ser considerada como una curiosidad filológica para ser vista como una 
realidad viva, activa y sobre todo muy útil. Como es bien sabido, en la primera mitad del siglo 
domina el estructuralismo, según el cual la lengua es considerada como una estructura de 
estructuras, desplazando así el acento de la diacrónica hacia los aspectos sincrónicos. 
En la segunda mitad, los modelos generativos se proponen computar su adquisición y 
funcionamiento y, de esta manera, definir lo que es la sorprendente ―lengua natural‖. En la 
última parte del siglo actual irrumpe con fuerza en el campo de la lingüística el interés por los 
aspectos pragmáticos de la lengua: para qué sirve la lengua, qué hacemos cuando hablamos, 
cómo la usamos. Todo ello ha tenido, y tendrá siempre, consecuencias prácticas importantes 
para todo usuario de una lengua natural.
3
 Ibídem.  
 
 
Claro que, como en su día dejó patente G. Szépe (1975:57),4 esto no implica en 
modo alguno que toda vez que tal tipo de aprendizaje y su estudio constituyen un 
campo de actividad social y humanística que posee sus propias reglas y métodos.  
Aunque, en general, las teorías lingüísticas se desarrollan sin una consideración 
de sus implicaciones didácticas, resulta innegable que la contribución directa de la 
teoría lingüística a la enseñanza de lenguas extranjeras ha dado como resultado el 
que numerosos lingüistas de diversas escuelas hayan tenido una marcada 
influencia en la elaboración de los materiales de curso y en su orientación 
pedagógica, tal como lo demuestra el hecho de que en los Estados Unidos las 
teorías lingüísticas de Sapir (1921), Bloomfield (1933) y Harris (1951) dieran sus 
frutos en las aportaciones metodológicas de C.C. Fries (1945), W. M. Rivers 
(1968), R. Lado (1964).  
 
 




 …el estudio del aprendizaje de una lengua extranjera debería ser una parte de la lingüística o de 
la lingüística aplicada. 
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―El papel histórico desempeñado por la ciencia lingüística en relación a la 
enseñanza de lenguas ha estado sujeto a los problemas derivados de su exceso y 
su defecto. R. Krohn (1970: 40) hizo, ya bastante tiempo, una triple distinción, 
puede resultar todavía de alguna utilidad:  
 Que la enseñanza de lenguas depende totalmente de la lingüística;    
 Que la lingüística justifica las distintas actividades del aula;  
 Que la lingüística tan sólo proporciona una serie de ayudas valiosas a la 
enseñanza de lenguas pero sin llegar a determinarla‖.  
 
―Treinta años después de haber sido sugerida esta triple relación, nadie pondrá en 
duda que las primeras posibilidades han tenido poco éxito en la construcción del 
ámbito disciplinar de la didáctica de lenguas extranjeras. Es, sin lugar a dudas, en 
la tercera hipótesis, y más concretamente en la referencia a esas ―ayudas 
valiosas‖, donde hoy permanece abierto el debate epistemológico.  
Entre esas ayudas valiosas, J.C. Catford (1964: 146) destacó en su día dos 
esferas de contribución de la lingüística. El paso de los años nos permite, hoy 
juzgar lo atinado de su visión: 
 
 La provisión de una descripción adecuada de la lengua extranjera objeto de   
aprendizaje; 
 La comparación y contraste entre la enseñanza/aprendizaje de las lenguas 
primeras y los procesos de apropiación de nuevas lenguas añadidas‖.  
 
Claro que, desde unas esferas de influencia u otras, sigue siendo bastante 
evidente que la naturaleza de los conocimientos lingüísticos en la enseñanza de 
lenguas extranjeras ha estado, y estará siempre, sujeta a una conexión que no 
depende de la lingüística en sí ni del profesor en sí, sino de la capacidad de 
mediación y relación conceptual que ambos puedan establecer entre ellos en un 
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momento dado, bajo unos parámetros determinados, en función de una u otra 
formación5.  
La bibliografía europea y americana especializada en el tema coincide en señalar,6 
a lo largo de estos años, las desventajas y las ventajas que ofrecen las distintas 
corrientes lingüísticas contemporáneas al problema de la enseñanza de las 
lenguas modernas. En el año 1971 la Conferencia Internacional de Profesores de 
Lenguas Vivas dedica por entero el tema central de su Congreso a la lingüística 
moderna y su relación con la enseñanza de las lenguas (Inkey y Szépe, 1975). 
Esta larga y amplia labor introductoria que ha promovido la orientación del 
profesorado hacia el mundo de la ciencia lingüística a diferencia de la práctica tan 
extendida que permitía, por ejemplo, a ―cualquier persona entrar en una clase y 
comenzar a enseñar el Inglés” (Corder, 1968: 75) por el simple hecho de un 
conocimiento implícito de la lengua y su gramática, supone la primera de las dos 
direcciones anteriormente mencionadas hacia las que se ha dirigido la 
preocupación lingüística con respecto a la enseñanza de lenguas.  
 
 
Una segunda dirección, ejercida muchas veces de forma simultánea e influenciada 
la primera, es aquella que atiende a la consecución de un planteamiento curricular 
con  unos  contenidos  justificados  y  fundamentados  lingüísticamente. Una  vez 
delimitadas aquellas consideraciones propias de otras disciplinas afines como la 
sociolingüística y la psicolingüística, la planificación de un programa de lengua 
extranjera tiene que enfrentarse con las consideraciones propiamente lingüísticas, 
ya se trate  de  una  aproximación personal del  profesor o de la adopción de unos 
materiales de trabajo, en cuyo caso el problema será enfrentarse a la elección de 
aquellos que se fundamenten en criterios de tipo lingüístico.  
 
 
                                                          
5
 “Ibídem‖.   
6
 ―Ibídem‖.    
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Esta colaboración entre la ciencia lingüística y el profesor o entre la lingüística y el 
diseñador de textos y otros materiales, se ha entendido como una de las 
principales manifestaciones de la denominada ―lingüística aplicada‖, término con el 
que se pretende englobar toda una gama de diversos aspectos o intervenciones 
relevantes del desarrollo de la lingüística, tales como: los signos lingüísticos, la 
estructura, el nivel, el componente, la idealización, intuición e introspección, la 
importancia de las reglas, la existencia de la lingüística universal, el uso creativo-
natural de la lengua, además, los campos de estudio de la lingüística aplicada; se 
representan en: enseñanza y aprendizaje de la lengua, traducción por parte de los 
estudiantes, lingüística clínica (patología del hablante), lingüística computacional,   
también los hallazgos descriptivos de la lingüística que son expuestos a su uso 
práctico fuera de la propia disciplina.7  
 
 
Las principales características que definen el panorama general de las diferentes 
aproximaciones al problema de los contenidos de un programa de lengua 
extranjera, parecen girar en torno a los siguientes aspectos: 
 
  Mientras unas poseen un carácter meramente subjetivo y arbitrario, otras 
tienden a fundamentarse en alguna de las corrientes lingüísticas actuales. 
 El énfasis que ponen algunas en la atención primaria al significado se 
traduce en la negación que hacen de él otras aproximaciones.  
 La desmembración de la estructura de una lengua en partes más simples 
que luego vuelven a recomponerse con el fin de facilitar su descripción y 
graduar el proceso de aprendizaje –algo muy característico de innumerables 
aplicaciones prácticas- se encuentra en oposición directa a aquellas 
aproximaciones que, a la inversa, parten del aspecto general del lenguaje 
desde los primeros momentos.  
                                                          
7
 Citado de un artículo de la Fundación Universitaria Iberoamericana, ―Applied Linguistics‖, Unit 1.   
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 Mientras ciertos enfoques se concentran perfectamente en la forma del 
lenguaje, otras lo hacen del fondo de su contenido.  
A priori, es evidente que la lingüística es un apoyo teórico significativo para la 
enseñanza de lenguas, ya que la lingüística precisa la estructura de las lenguas 
naturales, del desarrollo histórico de las lenguas y de los cambios estructurales de 
las mismas, además, conocerá los tipos de lingüística; lingüística diacrónica, es el 
estudio de las lenguas a través del tiempo, lingüística diatópica, es decir el 
espacio-los  dialectos  y  la  lingüística  diastática, los  sociolectos-estrato  social  y 
cultural, también se puede apreciar los cambios lingüísticos: lingüística interna = 
hace  referencia a  la  lengua como  un  sistema  de  signos  lingüísticos (de forma 




Dado que las lenguas cambian en su estructura, sus niveles de descripción del 
habla y su vocabulario, el profesor que enseña un segundo idioma o segunda 
lengua podrá a través de la lingüística mostrar al estudiante las características de 
la comunicación (oyente-hablante), las creencias lingüísticas, es decir la relación 
de los grupos sociales y la extensión de la diversidad, porque al enseñar una 
lengua se enseña diversidad lingüística.  
Por lo anterior una propuesta educativa de enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua para la sociedad será la forma más eficaz y productiva de 
conservar la diversidad cultural y lingüística de una determinada (o) nación o 
estado, por ende la propuesta de los cursos vacacionales de lengua francesa 
vinculará a la comunidad de Suba al proceso de identidad y conservación de una 






4.1.2 El Paradigma Clásico. La Gramática Tradicional. Aunque sea al parecer 
un juego confucionista el enseñar gramática tradicional es importante para la 
enseñanza, aprendizaje y el uso de una segunda lengua porque se logra realizar 
un paralelo entre lo que se dice y no se dice en la L1 y L2, los modismos más 
frecuentes de la L2, la ortografía y la fonética cuando sufren cambios porque al 
momento de escribir una palabra es de un modo pero al momento de pronunciarla 
es diferente.  
 
 
Se emplearía un lenguaje para aclarar cierto vocabulario y empleo desconocido de 
la L2 durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como del tipo: ―En francés se 
dice…‖ pero ―no se dice…‖, o algo usual en esta lengua ―en francés se escribe 
pero no se pronuncia‖ todo esto es con el fin de adentrar al estudiante en la 
gramática esencial para el aprendizaje y dominio de una L2, tal vez, al vincular al 
estudiante a esta nueva cultura lexical se dejará a un lado la sintaxis; es decir las 
reglas al combinar las palabras y la semántica; los aspectos de significado y el 
sentido de interpretación de la segunda lengua pero es elocuente está vinculación 
del estudiante con la gramática desconocida para él.    
  
 
4.1.2.1 Su presentación de la gramática. Presentación de los aspectos 
gramaticales:  
 Fidelidad a la lengua latina.  
 Predominio de las listas de formas y ejemplos sobre las reglas especificas.  
 
Fundamentadas esencialmente en la morfología, las hipótesis de los métodos 
―gramática-traducción” y ―directo” se enfrentaban a grandes dificultades para 
describir las realidades sintácticas. Si estas hipótesis pretendían conseguir que el 
aprendiz  de una lengua extranjera pudiese construir correctamente sus frases a 
partir de los {usos y omisiones del artículo}, {el enunciado de los verbos 
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irregulares} y tantas otras inconsistencias en los aspectos morfológicos de una 
lengua, las investigaciones en el campo de la lingüística moderna se encargarían 
de demostrar ampliamente que no existe ninguna correspondencia necesaria entre 
el eje paradigmático y el eje sintagmático. Igualmente la tendencia de muchos 
autores de materiales didácticos de lengua extranjera a presentar los sonidos de la 
lengua desde un punto de vista estrictamente fonético suponía, como señaló E. 
Roulet (1975: 10), desviar la atención del alumno del sistema fonológico que, 




Por otra parte, si la lengua es una estructura global, tal como hoy es comúnmente 
aceptado, y si resultan válidas las viejas hipótesis de P. Guillaume (1927) y J. B. 
Carroll (1939) de que el niño aprende la sintaxis primero imitando frases 
completas y sólo después articula y aísla las partes integrantes –lo que viene a 
significar que la sintaxis se desarrolla antes que la morfología-, algo que para 
Renzo Titone (1976: 98)8, sin duda existe una contradicción entre este predominio 
de lo morfológico sobre lo sintáctico y fonológico propugnado por estas 




En cuanto a la fidelidad a la lengua latina, primera de las características de la 
presentación que hacían de la gramática estas aproximaciones, basta con ver la 
predilección de los profesores y manuales seguidores de esta metodología hacia 
las clasificaciones y listas de adjetivos, pronombres o verbos para comprender 
                                                          
8 …equivale a decir que la sintaxis tiene una prioridad psicológica, además de una prioridad 




hasta qué punto se trataba de mantener los cuadros grecolatinos. Lo inadecuado 
de este tratamiento a lenguas modernas, vivas, resulta evidente a todas luces y 
máxime cuando las excesivas listas de formas, ejemplos y excepciones (véase por 
ejemplo, Schaap, 1960) parecían ser la única salida ante la incapacidad de 
formular hipótesis suficientemente sólidas para hacer que la sintaxis sea un 
conjunto de leyes sencillas.  
El número excesivo de reglas propuestas hacía que éstas se perdiesen bajo la 
sedimentación de excepciones y acababan convirtiendo la gramática en una 
prueba de memoria.  
 
 
4.1.3 Avances en teorización lingüística hacia la forma gramatical. Fuentes 
provenientes de transcendentales lingüistas como Saussure  quién considera a 
la lengua como un instrumento de comunicación, ya que su función es comunicar, 
ha catalogado a la lengua como un sistema estructurado.  
Bloomfield  a través del estudio de la fonética, problemas léxicos y los 
préstamos de unas lenguas a otras hizo aproximaciones a los avances generados 
por la ciencia lingüística. 
Chomsky  con su teoría de la adquisición individual del lenguaje y la explicación 
de las estructuras del lenguaje. Han aportado en gran cantidad teoría aplicada a la 
lingüística.     
 
 
Las consecuencias de este tipo de tratamiento historicista son, de dos clases: por 
un lado, ciertos argumentos que son sólo de interés histórico pueden provocar 
cierto confusionismo, lo que no resulta relevante en el ámbito multidisciplinar de la 
enseñanza de lenguas extranjeras ya que las diferentes corrientes lingüísticas no 
siempre se corresponden con una concepción metodológica en exclusiva sino 
también con las aportaciones de varias de ellas. Por otro lado, se podría ver en el 
tratamiento histórico un cierto progreso hacia un ideal de perfección, que 
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coincidiría con la última y más actual de las teorías lingüísticas, tendencia está 
muy singular en el ámbito de las enseñanzas lingüísticas y la formación del 
profesorado de lenguas en general. 
El establecimiento de conceptos rigurosos, sólidamente conquistados por las 
investigaciones de la lingüística moderna, deja de legitimar las aproximaciones 
apriorísticas el análisis de la lengua e intentará resolver la falta de una adecuada 
selección y graduación de las estructuras a enseñar. Estos nuevos conceptos que 
centran el campo de la indagación lingüística en la década de los setenta, los 
refleja y resume E. Aecaini (1967: 155-156) en los tres grandes parámetros de 
esta época: estructura, función y transformación. Para Arcaini, estos tres ámbitos 
se complementan entre sí: 
 
 Lo taxonómico, porque la lengua está hecha de partes reconocibles y 
descriptibles que se integran en un juego de construcciones que forman la 
estructura superficial; 
 Lo funcional, porque de este juego de partes no sucede por casualidad sino 
según determinadas leyes en relación a ciertas funciones. La noción de 
función puede explicar lo que la distribución debe sólo constatar; 
 Lo generativo-transformacional, porque la lengua se manifiesta y responde 
a situaciones nuevas por un juego de mecanismos autogeneradores.   
 
LA ASOCIACIÓN FRIES-LADO 
 
Bloomfield hablaba de “dificultad” propone la ―irrelevancia” de las consideraciones 




Esta fase de la lingüística estructural encuentra en la tradición Fries-Lado su más 
claro exponente en la aplicación a la enseñanza de lenguas. Fries comienza por 
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establecer un conjunto de unidades factibles de una descripción objetiva y basa su 
descripción en criterios distribucionales más que en la significación. Así, el estudio 
de un sistema gramatical comienza con la determinación de segmentos que luego 
son categorizados a fin de clasificar las formas de clase en relación con sus 
diferentes posiciones en el discurso. Esta categorización es mecánica y no 
conceptual al agruparse los segmentos por su similitud de posición en la 
secuencia linear y no porque tengan algo más en común. Fries (1952: 78) 
populariza en The Structure of English está técnica de análisis distribucional como 
la técnica ―slot” por la que las formas de clase pueden identificarse formando un 
esquema del tipo:  
 




Todas las formas de clase (man, car, coffe, etc.) que encajen en la posición vacía 
pertenecerán a la misma clase distribucional. Es decir, todas han de pertenecer a 
la clase que la gramática tradicional denominaba ―sustantivos‖, término que Fries 




Esta forma de proceder conduce a una formalización de la estructura superficial 
que resulta muy ventajosa para la práctica en el ―manejo‖ de tales estructuras en 
el aprendizaje de una nueva lengua. A veces resulta trivial hablar de las 
aplicaciones lingüísticas a determinadas técnicas pedagógicas, como ha sucedido 
con la creencia extendida en la enseñanza de lenguas extranjeras de que los 
dominados ―ejercicios de transformación‖ tomaban como base la gramática 
transformacional, cuando en realidad tales técnicas pedagógicas existían bastante 
antes que el propio Chomsky. Pero creo que en este caso se puede afirmar –sin 
(The) ------------------------------------------------------------- is/was good. 
          -------------------------------------------------------------s are/were. 
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caer en la trivialidad- que el modelo distribucional ha influido directamente en la 
orientación de gran parte de los ―pattern-practice‖  y los test de evaluación.  
 
 
4.1.4 Aplicaciones estructuralistas a la enseñanza de lenguas. Si 
examinamos, de forma global, las principales formulaciones que caracterizan al 
estructuralismo americano en esta primera fase, y las relacionamos con las 
implicaciones que de ellas se han derivado para la enseñanza de lenguas, 
podernos destacar, al menos, cuatro principios que resultan relevantes y que, en 
mi opinión, han sido de utilidad en los progresivos avances metodológicos de la 
enseñanza de lenguas extranjeras en un momento histórico en que enseñar 
lenguas modernas poco tenía de diferente y peculiar con relación a las lenguas 
clásicas.  
 
a) La primacía a la palabra hablada. 
 
C.C. Fries (1952) centra su gramática en material oral recogida principalmente de 
diálogos telefónicos que, según si criterio conductista, representan mejor la 
situación natural básica dentro del modelo estímulo-respuesta. De igual modo 
Marty (1958) y Dostert (1956) utilizaron un estudio previo de la naturaleza de la 
lengua hablada para la publicación de sus cursos estructurales de francés como 
lengua extranjera. Es el aspecto oral de una lengua lo que interesa a los 
estructuralistas: el habla, la fonología, la pronunciación. Así bajo la concepción de 
que el lenguaje es habla no lengua escrita se produce, a menudo, una cierta 
obsesión por la fonología, manifestada en la aplicación en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, de que los aprendices deben ―dominar‖ desde el primer 






b) La separación entre diacrónica y sincronía.  
 
Esta dicotomía, difícil de mantener en teoría, se traslada el terreno de las 
aplicaciones prácticas en la enseñanza de lenguas extranjeras por medio de una 
elaboración del diseño de los materiales didácticos que representa usos reales de 
la lengua en cuestión.   
 
 




¿Cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? 
Según Edward Sapir (1971), la comunicación es el aspecto dinámico universal de 
toda sociedad humana. No existe una sociedad sin una lengua; ésta permite que 
sus miembros compartan conocimientos y sentimientos acerca del mundo que los 
rodea. Cualesquiera que sean las ―limitaciones‖ posibles de una sociedad 
―primitiva‖ se observa que su lengua es tan exacta, completa y poseedora del 
mismo potencial de creatividad simbólica que las lenguas de las sociedades 
contemporáneas industrializadas de más prestigio. Las lenguas permiten que sus 
usuarios puedan manejar los contenidos referenciales (conocimientos) y los actos 
de habla (acciones verbales) indispensables para la vida social. 
Es oportuno hacer la distinción entre los conceptos lenguaje y lengua. Al igual que 
en español, la mayoría de los idiomas utiliza palabras distintas para referirse a 
ambos términos; de este modo, tenemos langage y langue en francés, linguagem 
y lingua en portugués, y linguaggio y lingua en italiano, lo cual indica que se trata 
de conceptos diferentes. Cabe señalar que el inglés utiliza la palabra language 
para referirse a los dos conceptos, y esto obliga a los usuarios de este idioma a 




El vocablo lenguaje puede emplearse en los siguientes sentidos:  
 
1. Designa un conjunto sistemático de signos que permite cierto tipo de 
comunicación. Se emplea así para denominar los sistemas de comunicación  
en general; hablamos, por ejemplo, del lenguaje humano, del lenguaje de las 
flores, del lenguaje de las abejas, del de las señales de tránsito, de los 
lenguajes naturales, de los lenguajes artificiales, etc. Los lenguajes naturales, 
que se valen de lenguas naturales, como el español, el náhuatl y el sueco, 
tienen como propiedad general la dependencia contextual, según la cual el 
significado de sus signos puede variar de acuerdo con el contexto en que se 
usen. Los lenguajes artificiales o formalizados, como los sistemas de 
comunicación o notación elaborados por los matemáticos, los lógicos y los 
ingenieros de sistemas, son independientes del contexto en el sentido de que 
sus signos expresan siempre el mismo significado.  
 
 
2. Se aplica también a la facultad de hablar que tienen los seres humanos, así 
como a las diversas modalidades en que se manifiesta esta facultad. En este 
sentido se habla del lenguaje infantil, del lenguaje de los adolescentes, del 
lenguaje de los sordos, del lenguaje poético, etc. Esta acepción del término 
lenguaje es especialmente importante para la psico-lingüística, porque sugiere 
una actividad humana que se apoya en un aparato mental o cognoscitivo, en 
un conjunto de procesos mentales subyacentes al uso de esta facultad.  
 
 
El vocablo lengua se emplea, en el sentido corriente, para designar un sistema de 
comunicación o un sistema de signos vocales comunes a los miembros de una 
comunidad. Una lengua es, entonces, un lenguaje natural utilizado por una 
comunidad, que por este motivo se conoce como una comunidad lingüística. Así 
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el español, el chino y el guaraní son lenguas y, por ejemplo, la comunidad de 
lengua hispana abarca a los mexicanos, los españoles, los chilenos, etcétera. 
Se denominan lenguas vivas los numerosos idiomas actualmente utilizados en 
diversas comunidades lingüísticas tanto en la comunicación oral como, para 
algunos, en la comunicación escrita. Por otro lado, son lenguas muertas aquellas 
que ya no se usan en la comunicación oral ni en la comunicación escrita. Sin 
embargo, existen documentos de estas lenguas que aseguran su existencia 
pasada, como es el caso del latín, del griego antiguo, del sánscrito, etcétera. 
 
 
4.1.6 ¿Cuál es el aporte de la sociolingüística y de la sociología del lenguaje 
a la enseñanza de las lenguas?  En vista que los intereses de la sociolingüística 
están enfocados en el estudio y el análisis de la lengua y la sociedad, el hablante y 
su entorno, también existe un interés en esta disciplina de analizar la influencia del 
entorno social en la adquisición de una lengua, las interacciones entre individuos y 
las características de la comunicación entre ―hablante-oyente‖; la sociolingüística 
se puede emplear como herramienta o componente educativa (o) para la 
enseñanza de una o varias lenguas.  
 
 
Lo mismo sucede con la sociología que es aplicable y vinculada a la temática 
diseñada para la enseñanza de una lengua materna o segunda lengua, ya que la 
sociología estudia las vinculaciones existentes entre el argumento del número de 
hablantes de una lengua, en una sociedad multilingüe, y las transformaciones 
sociales que ello implica. Estas dos ciencias9 tienen un propósito afín y es que 
ambas están orientadas al estudio de la lengua y  el lenguaje por  lo  tanto a través  
de  éstas se logra la inclusión del hombre; la lengua y el lenguaje a la sociedad y 
son vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas porque se 
                                                          
9
 Citado del Libro ―Metodología Sociolingüística‖, autor Francisco Moreno Fernández., número de página 14.    
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logra conocer la adquisición, el cambio y la conservación en el tiempo de las 
lenguas.  
Por lo anterior es importante tener en cuenta las teorías lingüísticas propuestas 
por el erudito Saussure, entre estas propuestas se encuentra el estudio sincrónico, 
es decir, el estudio de las lenguas en un determinado tiempo, se analiza las 
relaciones entre los elementos coexistentes de una lengua  y se deja atrás el 
estudio diacrónico; el cual se enfoca en el proceso evolutivo y se centra en 
aquellos fragmentos que corresponden a ciertos momentos históricos, estudio que 
se desarrolla a través del tiempo, por ejemplo: de un siglo a otro siglo. Esta teoría 
nos permitiría conocer la conservación y el cambio en el tiempo de las lenguas 
para determinar a la vez la relación de la comunidad que hace uso de las lenguas 
a través del tiempo y  durante el tiempo.            
 
A propósito, el lenguaje es un potencial: es lo que el hablante puede hacer; lo que 
una persona puede hacer en el sentido lingüístico, es decir lo que puede hacer 
como hablante/oyente equivale a lo que ―puede significar‖, de allí la descripción 
del lenguaje como un ―potencial de significado‖. El ser humano desde la infancia 
hasta la edad adulta dominara el lenguaje; él lo moldeará  y lo adaptará a su 
entorno, y los significantes obtendrán un significado favorable según las 
experiencias y los conocimientos del ser humano, de ahí que el ser humano actúa 
dentro de un contexto para darle sentido a su discurso.  
 
 
Además podemos determinar que El Lenguaje es la facultad humana para crear 
instrumentos de comunicación (el instrumento de comunicación es la lengua), y la 
lengua es el sistema de signos, este proceso comunicativo es social, interacción 
de masas, por lo tanto el multilingüismo individual y social forman parte de esta 
aceptación y emancipación de comunidades  para lograr  codificar y decodificar el 
entorno, ―el multilingüismo individual es aquella necesidad o gusto que siente el 
hablante por aprender  otras lenguas y  el multilingüismo  social es aquella 
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necesidad también pero por el  territorio o comunidad  en que se encuentra‖. El 
multilingüismo es aquel que nos permite comprender qué opciones tienen al 
alcance los hablantes, es conocer qué lenguas o variedades pueden elegir en un 
contexto social determinado. En un sentido más amplio, el contexto es el marco de 
referencia con respecto al cual los signos adquieren un significado determinado y 
se ubican dentro de un contexto determinado. Pero existen varias clases de 
contexto: El Contexto Semántico,  El Contexto Situacional,  El Contexto Físico y  
El Contexto Cultural y aquí Contexto puede denotar las variables disponibles, 
oficialmente o no, dentro de un estado como Canadá). 
 
 
En general, la habilidad para utilizar el lenguaje en contextos abstractos e 
indirectos es lo que distingue el habla de los adultos del de los niños; aprender 
una lengua consiste en parte en aprender a librarla de las restricciones del entorno 
inmediato y a la vez adaptarla al contexto cuando se requiere, además esta acción 
comunicativa hace que el hablante se apropie de una lengua para transmitir o 
comunicar conceptos a través del dominio, el cual permite que el interlocutor 
cambie la lengua a partir del los diferentes contextos; pues el dominio es una 
abstracción referida a toda una esfera de actividades en que se combinan 
tiempos, lugares y papeles sociales específicos.  
En cada dominio puede haber presiones de varios tipos (económicos, 
administrativos, culturales, políticos, educativos y religiosos).       
 
 
Por otro lado existe el vocablo Diglosia el cual establece que cuando existen dos 
lenguas en un mismo territorio, por ejemplo en Canadá ―Inglés y Francés‖ 
normalmente prevalecerá más una que la otra en el proceso comunicativo, estas 
lenguas en  palabras  más  acertadas se encuentra  en confrontación, en especial 
cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos 
superiores, además, se separan las lenguas altas de las lenguas bajas, la lengua 
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estándar se usa para funciones ―altas‖ (variedad alta)=conferencias, lectura, 
escritura y medios de comunicación y las lenguas se utilizan para funciones bajas 
(variedad baja)= conversaciones con los amigos y con la familia10.   
A partir de la enseñanza y aprendizaje de una o más lenguas el hablante logra 
identificar los términos técnicos que se adoptaron para describir los tipos de 
lenguas. Existen ciertos tipos de lenguas: La lengua Materna, La Lengua Invasora, 
Las Lenguas de Expansión, La Lengua Franca, Lenguas Sabir o Pidgins, Lenguas 
Criollas, Lenguas Habladas por Gitanos, Lenguas Indígenas y La Lengua del 
Palenque, además el estudiante lograría posiblemente desarrollar las cuatro 
habilidades lingüísticas básicas: comprender, hablar, leer, y escribir a partir del 
aprendizaje y empleo de otras lenguas. 
Claro está que el objetivo principal de incluir al individuo en un proceso de 
adquisición de una segunda lengua es fomentar durante el proceso o fase de 
―input‖ el desarrollo de las competencias comunicativas y a la vez el desarrollo de 
las habilidades y saberes generales de cada participante.       
 
En conclusión, El lenguaje es empleado para propósitos distintos y en multitud de 
formas distintas, el lenguaje consta de contenido, forma y expresión, la gente 
participa en una diversidad de acciones sociales, y el lenguaje es un recurso, un 
potencial de significado que emplea el ser humano para comunicarse en una 








                                                          
10
 Citado del Libro ―Metodología Sociolingüística‖, autor Francisco Moreno Fernández.   
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4.1.7 Bilingüismo y lenguas en contacto.  
 
 
4.1.7.1 Bilingüismo individual: ¿en qué consiste ser bilingüe? 
 
(L. Bloomfield, 1933, pág. 56), ―la posesión de una competencia de hablante nativo 
en dos lenguas‖, hasta el extremo opuesto que propone que ―el individuo bilingüe 
es aquel que posee una competencia mínima en, al menos, una de las cuatro 
habilidades lingüísticas, es decir, comprender, hablar, leer y escribir, en una 
lengua distinta a su lengua materna‖ (J. MacNamara, 1967, págs. 58-77). Entre 
estos dos puntos de vista opuestos, podemos encontrar toda una gama intermedia 
de expertos para quienes el bilingüismo consiste en ―la capacidad de un individuo 
de expresarse en una segunda lengua, respetando los conceptos y las estructuras 
propias de esa lengua, más que parafraseando su lengua materna‖ (R. Titone, 
1972, pág. 11).  
En este sentido, ―¿Podemos, por ejemplo, excluir de la definición de bilingüismo a 
aquel individuo que poseyendo una alta competencia en una segunda lengua no 
pasa por hablante nativo de esa lengua debido a su acento extranjero?, ¿es 
legítimo llamar bilingüe a un individuo que ha seguido cursos de lengua durante 
años, sin ser capaz de utilizarla en una situación comunicativa dada?‖ (J. F. 
Hamers y M. Blanc, 1983, pág. 22). Llamaremos bilingüe al individuo que, además 
de su propia lengua, posee una competencia semejante en otra lengua y es capaz 
de usar una u otra en cualquier situación comunicativa y con una eficacia 
comunicativa idéntica. Aunque se trata de una situación ideal, ya que en la 
realidad ―son individuos que se aproximan más o menos a este ideal, la definición 
es útil porque nos sirve de punto de referencia respecto al cual valoramos el 
bilingüismo de un individuo concreto‖ (M. Siguán y W. F. Mackey, 1989, pág. 18). 





4.1.7.2 Autonomía de los códigos. El que el individuo bilingüe posea dos 
códigos y los utilice dependiendo de la situación comunicativa quiere decir que 
mantiene separados e independientes ambos códigos, de tal manera que ―cuando 
utiliza la lengua A sólo emite sonidos, produce palabras y construye frases según 
reglas pertenecientes a esta lengua sin que antes de emitir cada sonido, producir 
cada palabra o construir cada frase tenga que elegir entre las posibilidades que le 
ofrecen las dos lenguas, sino que espontáneamente sólo tiene presentes las del 
sistema que está utilizando11‖. 
Si bien, investigaciones recientes presentan información acerca del ―bilingüismo 
precoz‖, cuando el niño que aprende dos lenguas y se convierte en lo que 
llamaríamos un ―bilingüe precoz‖ inicia esta dependencia de los dos códigos en 
época muy temprana y está plenamente establecida dicha independencia entre los 
tres y los cuatro años.  
 
 
Todo bilingüe ―al producir mensajes o textos en la lengua A, en algún momento 
introduce elementos-fonéticos, semánticos o sintácticos- de la lengua B, y a la 
inversa, cuando utiliza la lengua B introduce algún elemento de la lengua A‖. 
Las transferencias de elementos de una lengua a otra se conocen como 
interferencias y son más frecuentes cuanto más imperfecto el bilingüismo del 
individuo en cuestión. En realidad, las interferencias se producen, con frecuencia, 
en ―bilingües desequilibrados‖ y es debido a que el individuo posee una lengua 
predominante frente a la otra. Ahora bien: es precisamente la existencia de las 
interferencias lo que asegura la independencia de los códigos y no a la inversa, ya 
que el elemento extraño al código contrasta precisamente por eso. Si el individuo 
no mantuviera separados ambos códigos, sino que los mezclase en forma plena y 
                                                          
11
 Citado del Libro ―La Diversidad de Lenguas en España‖, autor Etxebarria Maitena, número de página 28.  
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continuada, las interferencias no se advertirían, pues los dos códigos se habrían 
llegado a convertir, de alguna manera, en uno sólo.12  
 
 
4.1.7.3  Alternancia de códigos. La alternancia o el paso de un código a otro, en 
el bilingüe, se producen rápidamente  y   sin   esfuerzo,  en   función   de   los   
cambios   en    la   situación comunicativa.  
Así, dos personas que hablan en la lengua A, pero conocen también la lengua B, 
pueden pasar de manera automática a usar la lengua B, en el momento en que se 
incorpora a la conversación otra persona que sólo conoce esta lengua. La 
alternancia puede darse, incluso, en la forma de paso continuado de un código a 
otro, como le ocurre al que está atendiendo a la vez a dos conversaciones en dos 
lenguas distintas, o con un ejemplo mucho más frecuente, al que actúa como 
traductor, sea sucesivo, sea simultáneo.13 
 
 
Al igual que ocurre con la independencia de los códigos, antes indicada, también 
el niño que aprende a hablar en dos lenguas, al mismo tiempo que mantiene 
autónomos los dos códigos, es capaz de alternar, rápidamente, el uso de una 
lengua a otra, si cambia de situación comunicativa o de interlocutor.  
 
 
4.1.7.4 Traducción. Quizá la característica más importante del bilingüe es que  
posee dos códigos independientes y alterna su uso en función del receptor y de la 
situación comunicativa, además, es capaz de expresar los mismos contenidos 
significativos en los dos sistemas lingüísticos.  
 
 
                                                          
12
 Citado del Libro ―La Diversidad de Lenguas en España‖, autor Etxebarria Maitena. 
13
 Citado del Libro ―La Diversidad de Lenguas en España‖, autor Etxebarria Maitena, número de página 31. 
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La capacidad del bilingüe de transferir o traducir un significado idéntico, en una 
lengua u otra, no quiere decir que todos los significados expresables en la lengua 
A, o en la lengua B, pueden ser comunes, ya que ―las distintas lenguas en parte 
pueden expresar significados comunes, pero en parte también expresan 
significados propios e irreductibles de una lengua a otra. La traducción es siempre 
posible, pero nunca es fácil ni puede llegar a ser perfecta. La proporción de 
significados comunes y significados irreductibles es muy diversa según los 
mensajes y los textos, y su diversidad depende  de las lenguas utilizadas y de los 
contenidos del significado‖ (M. Siguán y W. F. Mackey, 1989, pág. 20). 
 
 
4.1.8 Tipos de bilingüismo.  
 
4.1.8.1 Relación entre lenguaje y pensamiento. Ervin-Tripp y Osgood (1964, 
págs. 139-164) establecieron, en función de su comportamiento cognitivo, dos 
tipos de bilingües diferenciados: los bilingües compuestos y los bilingües 
coordinados, según su formulación original, el bilingüe coordinado dispone de dos 
sistemas verbales independientes, de modo que cuando recibe un mensaje en la 
lengua A, lo entiende en esta lengua, y en esta misma lengua produce y emite su 
respuesta, y cuando recibe un mensaje en la lengua B, lo entiende en la lengua B, 
y produce y emite la respuesta en esta misma lengua. En cambio, el bilingüe 
compuesto dispone de un sistema verbal predominante, de modo que cuando 
recibe un mensaje en lengua A lo entiende y contesta en esta lengua, pero cuando 
lo recibe en la lengua B lo traduce a la lengua A para entenderlo, y produce en la 
lengua A la respuesta que luego traduce a la lengua B para emitirla (M. Siguán y 
W. F. Mackey, 1989, pág. 24).  
Aunque el tipo de organización cognitiva está estrechamente ligado a la edad, o el 
contexto de adquisición (un niño que haya adquirido las dos lenguas en una edad 
muy temprana, en el mismo contexto sociocultural, poseerá más razonablemente, 
una representación cognitiva única con dos elementos equivalentes en cada 
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lengua que otro niño que haya adquirido su segunda lengua en un contexto 
sociocultural diferente al de su lengua materna; este último poseerá más 
razonablemente que el otro dos representaciones cognitivas diferenciadas, es 
decir, será más bien un bilingüe coordinado).  
 
 
4.1.8.2 Competencia lingüística. Existe influencia equilibrada y dominante a 




Son aquellos aprendices que poseen una competencia idéntica en ambas lenguas 
  
Bilingües dominantes: 
Son aquellos aprendices quienes tienen la competencia en una de las dos 




No debe confundirse bilingüismo equilibrado con la posesión de una competencia 
muy elevada en las dos lenguas; se trata, más bien, de un ―estado de equilibrios‖ 
semejante entre los dos niveles de competencia en ambas lenguas. 
 
 
4.1.8.3 Edad de adquisición. La edad de adquisición desempeña un papel 
importante desde el punto de la representación cognitiva, también, en otros 
aspectos del desarrollo del bilingüe; especialmente aquellos que se refieren a su 
evolución neuropsicológica, cognitiva y sociocultural. Así, una clasificación de los 
individuos bilingües muy útil se da a partir de la edad de adquisición, incidencia en 
la historia lingüística del hablante, es decir, el contexto de adquisición y el 
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contexto, además, de utilización de ambas lenguas. La edad y el contexto suelen 
estar relacionados con frecuencia: por ejemplo, una adquisición precoz de las dos 
lenguas está normalmente ligada a un contexto familiar común, mientras que una 
adquisición más tardía de la segunda lengua suele estar relacionada con un 




Es necesario distinguir entre bilingüismo de infancia, bilingüismo de adolescencia 
y de edad adulta, ya que en el primer caso la experiencia bilingüe tiene lugar en el 
mismo momento en el que se está produciendo el desarrollo general del niño; en 
otras palabras, esta experiencia bilingüe se produce en un momento en el cual el 
niño no ha alcanzado aún la madurez en ninguna de las otras facetas de su 
evolución, y por ello este hecho, el bilingüismo, puede intervenir directamente en 
su desarrollo.  
 
 
En el bilingüismo de infancia, también denominado bilingüismo precoz, el cual se 
divide en dos tipos denominados así: bilingüismo precoz simultáneo, es decir, 
cuando el niño aprende dos lenguas maternas, que llamaremos A y B, a la vez, 
como por ejemplo ocurre entre los niños hijos de matrimonios mixtos, donde los 
padres utilizan con el niño cada uno su lengua materna, y el bilingüismo precoz 
consecutivo, que es aquel en el cual el niño adquiere una segunda lengua, en una 
edad muy próxima a la de su adquisición de la materna, pero siempre después de 
que ha adquirido su primera lengua. Mientras que el desarrollo del bilingüismo 
simultáneo se alcanza en un contexto de aprendizaje informal, el bilingüismo 
consecutivo, aunque puede producirse también en un contexto de aprendizaje 
informal, como sería el caso de un niño hijo de una familia de inmigrantes, suele 
ser el resultado o la consecuencia de una intervención de tipo pedagógico, como 
lo es, por ejemplo, en muchos programas de educación bilingüe. Es más el fin de 
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adquirir una lengua extranjera se centra en la equivalencia de valoración de las 
lenguas adquiridas o aprendidas, este el caso del bilingüismo aditivo; el cual le 
genera al estudiante un prestigio sociocultural y hace concienciar al individuo de la 
importancia de la identidad cultural y el uso adecuado de cada lengua, debe 
valorar ambas lenguas, se dará tal vez la coexistencia de lenguas, en un mismo 
medio social, de este modo los individuos incorporan una nueva lengua sin que la 
suya se vea perjudicada, y de este modo la actitud ante las lenguas y 
comunidades resulta positiva y los aprendizajes de diversas lenguas  se refuerzan 
mutuamente y se dará la semejanza de las mismas, para lograr por fin un uso 
equilibrado de las lenguas que emplee un individuo para interactuar con la 
comunidad.              
 
Por último, el bilingüismo de adolescencia se produce cuando se realiza el 
aprendizaje de la segunda lengua entre los 10-11 años hasta los 16-17 
aproximadamente; muchas veces este proceso se lleva a cabo en la escuela, y el 
bilingüismo adulto es cuando se lleva a cabo el aprendizaje, o la adquisición, en 
edades posteriores a las mencionadas anteriormente. 
 
De ahí que la sociedad necesita un medio de acción que sustituya la ausencia de 
programas para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera o segunda 
lengua, es el caso de la comunidad de la localidad once de Suba, allí se ha 
descubierto la necesidad de implementar un programa el cual responda a la 
problemática planteada inicialmente, se ha propuesto un curso vacacional de 
lengua francesa para lograr adentrar a la comunidad a dicho proyecto educativo. 
Independientemente de la edad, estrato sociocultural o grado de bilingüe que se 
haya formado previamente, se vinculará al proyecto a cualquier individuo que esté 
dispuesto a participar en el programa para permitir la participación ciudadana y 
desarrollar en cada estudiante un conjunto de conocimientos, actitudes y 
habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas las más relevantes para 
su proceso de adquisición de una segunda lengua), los objetivos planteados 
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fueron diseñados con el fin de formar bilingües aditivos que se vinculen a la 
comunidad y propicien ambientes de interacción comunicativa a través de las 
lenguas y las comunidades en contacto.              
 
 
4.1.8.4 Estatus sociocultural. En ocasiones, el tipo de bilingüismo es tributario 
del entorno sociocultural y, de modo especial, del estatus relativo que posean 
ambas lenguas en la comunidad. Según que las dos lenguas estén valoradas o no 
en el entorno del niño, este desarrollará dos formas diferenciadas de bilingüismo: 
si las dos lenguas están suficientemente valoradas, el niño podrá beneficiarse al 
máximo en el plano de su desarrollo cognitivo y aprovecharse de una estimulación 
enriquecedora que le permitirá desarrollar una mayor flexibilidad cognitiva que el 
niño monolingüe, que no posee ni conoce esta experiencia; por el contrario, si el 
contexto sociocultural es tal que la lengua materna está desvalorizada en el 
entorno del niño, su desarrollo cognitivo podrá ser frenado y, en casos extremos, 
acusará un retraso en relación al desarrollo propio del niño monolingüe. El 
conjunto de elementos que producen esta gran ventaja cognitiva, de la que puede 
beneficiarse un niño que viva una experiencia bilingüe, ha sido denominado 
bilingüismo aditivo, mientras que el caso opuesto es llamado bilingüismo 
sustractivo (W. E. Lambert, 1974). Esta distinción, que entraña consecuencias 




4.1.9 Pertenencia e identidad socioculturales. Un bilingüe puede ser bicultural, 
cuando se identifica positivamente con uno y otro grupo cultural, es decir, con 
ambos, y pertenece y es reconocido como tal, por miembros de cada uno de los 
dos grupos, como uno de ellos. Esta identidad cultural adaptada a dos culturas es 
probablemente, en el plano efectivo, análoga al bilingüismo aditivo, en el plano 
cognitivo. El biculturismo equilibrado es frecuente que esté relacionado 
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imprescindiblemente: en las sociedades multilingües la ―múltiple pertenencia 
cultural‖ puede coexistir sin problemas con grados diversos de competencia 
bilingüe dominante. Pero la adquisición de una competencia bilingüe elevada no 
puede ser, perfectamente, bilingüe siendo a la vez monocultural, y manteniendo la 
identidad cultural del grupo al que pertenece. El desarrollo bilingüe puede, 
asimismo, llevar a un individuo a renunciar a su identidad cultural y adoptar la del 
grupo de L2; en este caso estaríamos ante un bilingüe aculturado en lengua L2. por 
último, el bilingüe puede tratar de no adoptar la cultura de L2 en detrimento de la 
suya propia y no llegar a adquirirla completamente, de tal manera que se produzca 
una situación de anomia (bilingüe acultural anómico), es decir, que el individuo no 
podrá expresar su pertenencia ni su adecuación a ninguna de las dos culturas. El 
tipo de aculturación dependerá, además, no sólo del individuo, sino también del 
sistema de valores de la cultura del grupo que posee L214.     
 
 
4.1.9.1 Uso lingüístico. El bilingüismo individual puede ser también descrito en 
términos de uso lingüístico. Se define como el uso alternativo de dos o más 
lenguas por parte de un mismo individuo. El bilingüismo individual es siempre 
relativo; por ello, su estudio implica la noción de grado: es necesario analizar y 
examinar la competencia del individuo en cada una de las lenguas. Este hecho 
implica el empleo y uso de test diferenciados para la comprensión y la expresión 
de la forma oral y de la forma escrita de cada lengua, ya que puede suceder que el 
bilingüe no posea una competencia idéntica en las dos lenguas ni un manejo igual 
de las cuatro aptitudes lingüísticas básicas. Dado que las aptitudes lingüísticas del 
bilingüe pueden conllevar diferencias en la comprensión y la expresión de la forma 
escrita y del hecho hablado, es necesario examinar separadamente cada una de 
estas aptitudes para obtener una imagen exacta del grado de bilingüismo.15  
 
                                                          
14
 Citado del Libro ―La Diversidad de Lenguas en España‖, autor Etxebarria Maitena, número de página 34. 
15




Además, la competencia que posee el bilingüe en cada una de estas aptitudes 
puede ser diferenciada también, atendiendo a los distintos niveles lingüísticos: 
poseer un vocabulario muy amplio, pero una pronunciación muy defectuosa, o una 
buena pronunciación, más de un desconocimiento de las reglas gramaticales, etc. 
Por esta razón, es necesario determinar, para cada aptitud, el manejo y 
conocimiento que posee el bilingüe de la fonología (o de la grafía), de la gramática 
del vocabulario, de la semántica o de la estilística de cada lengua. En fin, para 
poder describir, de forma precisa, el grado de bilingüismo individual es necesario 
la aplicación de diferentes modelos de test lingüísticos (W. F. Mackey, 1976, págs. 
374 y sigs.).  
 
 
Siguiendo el análisis de Mackey diremos que el grado de competencia en cada 
lengua depende de la función de ambas lenguas, es decir, de los distintos usos 
que el bilingüe haga de cada lengua y las condiciones en las cuales se utiliza. Las 
funciones pueden ser externas o internas.           
Las funciones externas del bilingüismo están determinadas por el número y las 
zonas de contacto y por las variaciones de cada una de ellas en lo que concierne 
a la duración, la frecuencia y la presión de ambas, al mismo tiempo, los tipos de 
contacto que el bilingüe puede llevar a cabo en función de la familia, la comunidad, 
la escuela, los medios de comunicación de masas y la correspondencia.  
 
 
Así, el individuo bilingüe puede ser el producto de un medio familiar monolingüe o 
bilingüe. En el caso de que la lengua del hogar no sea la de la comunidad, es 
decir, el medio familiar sea monolingüe, puede alcanzarse un bilingüismo 
conservando y manteniendo la diferenciación de cada uno de los dos medios. Es 
el caso, por ejemplo, de muchas familias de inmigrantes que han generado niños 
bilingües, manteniendo la distribución de funciones para cada una de las lenguas. 
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Cuando el hogar del bilingüe, ya sea en razón de un matrimonio mixto, en el que 
se han mantenido ambas lenguas o que haya un bilingüismo aditivo, es decir, que 
exista la equivalencia de uso de las lenguas empleadas para lograr un acto 
comunicativo y no exista prevalencia consiente por parte del hablante o por el    
asentamiento temporal de la familia en un medio lingüístico diferente al de la 
lengua familiar, dado el caso esto, será el resultado del contexto en que se 
presente la interacción comunicativa, por otra parte, el contacto con la comunidad 
incide también como factor externo en la función de las lenguas, de tal  manera  
que  variará  el  grado  y  tipo de bilingüe por su grupo étnico, su grupo religioso, 
su grupo de trabajo o su grupo de ocio.                                                                        
 
Se han diferenciado unos medios con otros que permiten el contacto de los 
hablantes de diferentes lenguas entre sí. 
 
                                                                                Medio Escolar                                                                                    
                                                          
 
Medios de contacto con otras lenguas              Medios de comunicación 
                                                                                




El medio escolar es un factor de gran importancia dentro de las distintas funciones 
externas de cada lengua; así, la adquisición de una segunda lengua en el entorno 
de la escuela monolingüe puede llevarse a cabo a pesar de emplear la misma 
lengua del hogar del hablante, será un proceso directo y contextual para relacionar 
la comunidad educativa dentro del proceso de adquisición de una lengua, pero a 
pesar de esto cuando la escuela es monolingüe , el individuo tendrá pocas 
ocasiones de aprender una segunda lengua; o puede suceder que el proceso sea 
eficaz , si, a pesar de ser la escuela monolingüe, la fuente del bilingüismo del 
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individuo dependerá de las materias que se enseñan en una u otra lengua, e 
igualmente del tiempo aprovechado a cada lengua.  
 
 
Los medios de comunicación de masas, como la radio, la televisión, el cine, 
etcétera, así como también los periódicos y publicaciones, son elementos que 
inciden de una manera decisiva y que contribuyen a mantener el bilingüismo. El 
hecho de tener acceso a distintos órganos de información puede constituir uno de 
los dos factores decisivos para que el individuo bilingüe pueda mantener una de 
sus lenguas, si se tratara, por ejemplo, de una lengua utilizada sólo en una zona 
concreta del país.  
 
 
La correspondencia: la redacción regular de cartas constituye otro medio o tipo de 
contacto gracias al cual el bilingüe puede mantener su aptitud en la otra lengua. 
Puede suceder que, para sus negocios, emplee en casa o en el trabajo, por 
razones familiares diversas, una lengua distinta y que este hecho le permita tener 
la ocasión de leer o escribir en la otra lengua, que no utiliza en alguno de esos 
medios. Así, por ejemplo, hoy sabemos que uno de los factores determinantes de 
la conservación de las distintas lenguas maternas de los inmigrantes en Estados 
Unidos consiste en el mantenimiento de una correspondencia regular con sus 
familiares y amigos.    
      
 
Existe otro medio significativo para la adquisición de una segunda lengua 
equivalente a la incidencia de los efectos del entorno.  
Es evidente la rapidez con la que los niños que residen en el extranjero adquieren 
la lengua de su entrono, aunque parezca extraño, los niños se convierten en 
bilingües en la calle, por decirlo así, ambiente familiar, contacto social ―los amigos, 
el barrio, el parque etc.‖ Y al parecer existe un grado de dificultad para alcanzar 
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este mismo nivel de bilingüismo por los niños en el entorno escolar. Por lo anterior 
se logra determinar la incidencia entre el medio escolar y el medio extraescolar o 
estrictamente social.  
Asimismo, las diferencias lingüísticas establecidas a partir de la incidencia o del 
efecto del entorno pueden clasificarse en cinco dominios: integración social, 
intercomunicación, comportamiento, función semántica y sistema cultural. Aunque, 
este entono social sea beneficioso para el aprendizaje y el uso de una segunda 
lengua también presenta desventajas como: la rapidez con la que el niño ―olvida‖ 
el conocimiento de la segunda lengua una vez que cambia de entorno y el cambio 




La integración social dada por vinculación a un grupo que habla otra lengua, se da 
a partir de un trabajo en común y el espacio compartido, desde allí se produce un 
crecimiento y avance en la persona bilingüe, por otra parte este proceso de 
integración social16 representa y produce una motivación psicológica muy positiva 
en el aprendizaje lingüístico y progresivamente será aceptado en un grupo.  
 
En Colombia por ejemplo se diseñan constantemente programas planeados para 
la integración social dada por la vinculación a un grupo que habla otra lengua, se 
genera por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa Nacional 
de Bilingüismo, fomenta políticas educativas para favorecer, no sólo el desarrollo 
de la lengua materna y el de las diversas lenguas indígenas y criollas, sino 
también para promover la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, como el 
caso del idioma inglés, este programa fue descrito como Bogotá y Cundinamarca  
Bilingües, En el contexto17 colombiano y para los alcances de esta propuesta, el 
                                                          
16
 Citado del Libro La Diversidad de Lenguas en España, autor Etxebarria Maitena, número de página 38.    
 
17
 Tomado de un texto publicado por El Ministerio de Educación Nacional, MEN.  
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inglés tiene carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua 
universal, es el Ministerio de Educación Nacional el que ha establecido dentro de 
su política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores 
niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende que los estudiantes 
al egresar del sistema escolar, logren un nivel de competencia en inglés B1 (Pre 
intermedio), además, el idioma francés, y que a través del convenio con la 
Secretaria de Educación y la Embajada Francesa, se fomente ―La reintroducción 
del Francés en los colegios públicos‖.                  
 
 
Otra motivación importante y primaria para el aprendizaje de una lengua en la 
comunidad es la de poder comunicarse con individuos que no comprendan más 
que esa lengua. De ahí que el proceso de intercomunicación desempeña un papel 


















LA LENGUA  
 
 
“Funciona como comportamiento social global ya que 
 
     
          
 
 
                                  
 
 
     
 Pero en ambos contextos tiene  




En pleno siglo XXI nos encontramos en un período de contacto entre masas, que 
permite un intercambio cultural e intelectual, por una parte se están formando 
nuevos países que tienen como objetivo rescatar su entidad y cultura y por otra 
parte el hombre identifica la importancia de la cooperación y la ayuda mutua entre 
los pueblos del mundo. Es por esto que el proceso de comunicación prevalece en 
este intercambio de intereses y beneficios por lo tanto se hace necesario conocer 
y emplear un vehículo comunicativo representado en el lenguaje, la lengua o 




                                                          
18
 Citado del Libro La Diversidad de Lenguas en España, autor Etxebarria Maitena.  











un efecto social.  
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Aunque la comunicación anteriormente mencionada se ve obstaculizada no sólo 
por el hecho de la existencia de una diferencia a nivel cultural, étnico y racial, sino 
también por la barrera que representa la diversidad de los idiomas en el mundo, es 
necesario que las lenguas extranjeras, lenguas de expansión como (inglés, 
francés, chino, alemán, español) o lengua franca (utilizada como lengua vehicular, 
la cual se habla en todo el mundo; y es el idioma inglés), formen parte de una 
serie de herramientas para lograr un intercambio cultural y comunicativo entre 
comunidades lingüísticas.  
 
4.1.10  Pasos para iniciar la enseñanza “precoz” de las lenguas extranjeras. 
Se conciben una serie de razones o fines para dar inicio al proceso de adquisición 
de una lengua extranjera o segunda lengua, a continuación se presentarán 
algunos de los fines identificados:  
 
a.  Problemas o intereses particulares del estudiante.  
b.  Con la inclusión del niño al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
extranjeras se logra la exploración del conjunto de rasgos de la personalidad 
infantil y de su entorno.  
c.  Es conveniente explorar al máximo todas las fuentes disponibles en el propio 
niño y en lo que constituye su universo real, para integrarlos en un conjunto 
metodológico.19   
d.  El conocimiento de las lenguas extranjeras en el campo de la información 
integral del niño cumple una función de vinculación ya que el aprendiz tendrá la 
oportunidad de confrontarse con las diferencias y semejanzas entre las 
estructuras sociales y las mentalidades, él podrá entenderlas, aceptarles o 
rechazarlas, sin que por ello pierda su identidad nacional. 
    
 
                                                          
19
 ZARATE DE González, Myriam. ―Lúdica y Lenguas Extranjeras como desarrollar competencias comunicativas‖, editorial 
Aula alegre magisterio, Santa Fé de Bogotá Colombia 2001. 
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Total, todos los niños son potenciales lingüísticos, actos intelectuales más 
complejos para los adultos, y es el hecho de aprender un idioma extranjero o 
segunda lengua, y mucho más difícil se torna hablarlo o escribirlo de manera 
fluida, pero se puede lograr de manera más fácil si se inicia un proceso a 
temprana edad.         
Por cierto la educación permite el desarrollo humano y brinda respuestas a las 
comunidades o la sociedad en diversos contextos, y el mundo actual se 
caracteriza por la comunicación intercultural, es decir la comunicación entre masas 
empleando un medio vehicular; la diversidad de lenguas existentes, y dentro de 
este intercambio intercultural y social se incluye la adquisición de elementos de 
conversación y de lectura, en al menos una lengua extranjera, y se podría iniciar 
con la lengua francesa.        
    
 
4.1.11 Paradigma pedagógico, didáctico y metodológico que orientará la 
propuesta y el desarrollo de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa.  
 
El principal enfoque que permitirá el desarrollo de adquisición de una lengua será 
el enfoque comunicativo, el cual logra desarrollar la competencia comunicativa20,  
este se enmarca  en el conjunto de: saberes, conocimientos, destrezas y 
características individuales que permiten a una persona realizar acciones 
significativas en un contexto determinado usando como instrumento su dominio 
del lenguaje.  
―La competencia comunicativa incluye tres sub-competencias: Lingüística, 
Pragmática y Sociolingüística. 
 
                                                          
20
 MÁRQUEZ Sánchez, María Vidalia. “Herramientas para la Implementación de los Estándares Básicos de 




*Competencia lingüística (gramatical, lexical y sintáctica): es la habilidad para 
utilizar, de manera práctica, los componentes lingüísticos de un idioma (léxico, 
pronunciación y gramática). 
*Competencia pragmática (discursiva y funcional): es la habilidad para utilizar un 
idioma de forma apropiada de acuerdo con los diferentes contextos y situaciones 
que hacen parte de una comunicación efectiva.  
*Competencia sociolingüística: es la habilidad para reconocer y usar 
apropiadamente elementos culturales de un idioma que intervienen en la 
comunicación entre generaciones, comunidades, grupos étnicos, sexos, etc., ―.  
 
 
Además se deben emplear una serie de aspectos que corresponden a los 
recursos pedagógicos, didácticos y metodológicos, los cuales fortalecen y dan un 
orden específico al proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
 
* Los aspectos pedagógicos: son aquellos que facilitan el espacio para desarrollar 
actividades practicas, desde allí se promueve el proceso investigativo, participativo 
y en gran medida evolutivo a nivel cognitivo.  
*Los aspectos didácticos: son aquellas actividades o guías de trabajo  planificadas 
para desarrollar durante los cursos, responden a las necesidades y habilidades 
que tiene cada estudiante, además, el profesor debe incluir durante el proceso; 
actividades que fomentan el acto comunicativo, a través de: juegos, trabajo en 
grupo, diálogos, discusiones y debates, por otra parte, se genera la subordinación 
de la enseñanza y el aprendizaje ya que se emplea la motivación guiada por el 
profesor. 
*Los aspectos metodológicos: se basan en una serie de métodos de enseñanza 
de las lenguas, desarrollan y fortalecen el proceso de adquisición de una lengua, 
ya sea una lengua extranjera o segunda lengua. Cabe resaltar el método de 
acción propuesto por Christian Puren ―es aquel que permite desarrollar las 
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diferentes competencias de lengua, a partir del vocabulario, la cultura y la 
comunicación, la relación con la producción oral (output), esta destreza se 
desarrolla a partir de (la fluidez, la concienciación de las lagunas lingüísticas, la 
comprobación de hipótesis y el metalenguaje)‖ .   
 
 
Por lo tanto estos serán los aspectos o enfoques que se emplearán con el fin de 
optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua francesa durante los 
cursos en periodo de vacaciones.                                       
     
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL-GLOSARIO  
 
  
4.2.1 Aprendizaje. El aprendizaje21 es el proceso a través del cual se adquieren 
nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. El aprendizaje es una de las 
funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
Se trata de un concepto fundamental en la Didáctica que consiste, grosso modo, 
en la adquisición de conocimiento a partir de determinada información percibida. 
Además, el aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos  
reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 
Entendemos el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, pero  
también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, es decir tan  




                                                          
21
 Tomado de la página de internet; http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje  
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4.2.2 Biblioteca. La voz biblioteca22 (del griego βιβλιοθήκη biblion = libro y thekes 
= caja), puede traducirse desde un punto de vista estrictamente etimológico como 
el lugar donde se guardan los libros. 
En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar a 
referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las instituciones que las 
crean y las ponen en servicio para satisfacer las demandas de los usuarios. 
1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos 
u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el 
préstamo o consulta.  
 
2. Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en construir 
bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de los documentos 
que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de información, 
investigación, educativas o de esparcimiento, contando para ello con un 
personal especializado.  
 
Según la ALA (American Library Asociation) se define la biblioteca como una 
―Colección de material de información organizada para que pueda acceder a ella 
un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y programas 
relacionados con las necesidades de información de los lectores‖. 
 
 
4.2.3 Curso. Dirección o carrera. Tiempo señalado en los establecimientos de 
enseñanza para oír las lecciones. Colección de tratados sobre un tema. Libro. 
Serie de informes que precede a la resolución de un expediente. 
 
                                                          
22
 Tomado del diccionario de la RAE; Microsoft Encarta 2006.  1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos. 
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4.2.3.1 Curso vacacional. Los cursos vacacionales son utilizados por entidades o 
instituciones para desarrollar programas o actividades de enseñanza o 
fortalecimiento de un tema durante un tiempo específico.   
 
 
4.2.4 Idioma. Un idioma23 (del latín idiōma, y éste del griego ιδίωμα, 
"peculiaridad", "idiosincrasia", "propiedad") es un sistema de comunicación verbal 
o gestual propio de una comunidad humana. En la práctica, los idiomas son un 
conjunto de sistemas muy similares entre sí, llamados dialectos o más propiamente 
variedades lingüísticas, mutuamente inteligibles. Lenguaje propio de un grupo 
humano. Suele aplicarse esta denominación a los hablados por una nación, 




Los lingüistas muchas veces usan indistintamente las palabras 
lengua e idioma. Para ellos, no hay gran diferencia entre estos 
términos. En el habla popular, sin embargo, la palabra idioma 
suele referirse a una lengua que tiene un corpus literario o que se 
utiliza en foros nacionales e internacionales; que tiene un número 
mayor de hablantes o que se ha estandarizado de alguna manera 
formal. Es posible que las definiciones adjuntas implican esta 
diferencia por el uso de "pueblo" y "nación", aunque el purépecha, 
por ejemplo, es el idioma del grupo tarasco en México. 
 
 
 Idioma - Lengua de un 
pueblo o nación; lengua 
que lo caracteriza. 
(Diccionario del Español 
Idioma - Lenguaje propio 
de un grupo humano. 
Suele aplicarse esta 
denominación a los 
Idioma - Lengua de un 
pueblo o nación, o común 
a varios. (Diccionario de 
la Lengua Española) 
                                                          
23
 Tomado de la página de internet; http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma  
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Usual de México) hablados por una nación, 
especialmente a los 
modernos ...  (Diccionario 
de Uso del Español) 
 
 
4.2.4.2 Idioma francés. El idioma francés (en francés: le français, la langue 
française) es una lengua romance hablada en todo el territorio de Francia 
metropolitana, junto con otras lenguas como el idioma bretón en Bretaña, el 
occitano, en el sur del país, el vasco, el catalán (respectivamente, en el extremo 
suroeste y sureste de los Pirineos) y el corso, en Córcega. En los territorios 
franceses de ultramar es hablado en muchos casos, junto con otras lenguas como 
el tahitiano, en la Polinesia Francesa, o con dialectos como el «créole» en la isla de la 
Reunión, en Guadalupe o en Martinica. 
 
 
4.2.5 La lengua  
 El idioma, un sistema de comunicación con estructura sintáctica propio de 
una comunidad humana.  
 La lengua materna, la lengua que se adquiere durante la infancia. 
 La segunda lengua, aquellas lenguas que se aprenden después de haber 
adquirido la lengua materna. 
 
4.2.5.1 Segunda lengua  
 Se denomina segunda lengua a cualquier idioma aprendido, además de la 
lengua materna, después de haber adquirido la primera. 
 La mayoría de las veces es difícil, más no imposible, que se alcance la 
misma fluidez y comprensión que con una lengua nativa. Antes de alcanzar 
la pubertad es relativamente más sencillo adquirir un idioma completo 
instintivamente, pues simplemente se asimila como otro idioma materno. 
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 La dificultad de aprender una segunda lengua en la edad adulta, en 
especial si pertenece a otra familia lingüística y su aprendizaje no es 
voluntario, suele ser causa de la aparición de dialectos y lenguas criollas, 




4.3 MARCO LEGAL 
 
 
En vista que la propuesta de cursos en período de vacaciones de la lengua 
francesa en la biblioteca local de Suba ―Francisco José de Caldas‖, es un tipo de 
educación no formal se tomaron como referentes los siguientes aspectos:  
 
4.3.1 “Declaración Universal de los Derechos del Niño 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre 
de 1959” 
 
1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 
familia. 
    
2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado de todo ello por la ley y por otros medios, para que 
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 
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atenderá será el interés superior del niño.  
    
3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad. 
    
4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho 
a crecer y a desarrollarse en buena salud: con este fin deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, ciudadanos especiales, incluso 
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.  
    
5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 
debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 
requiere su caso particular.  
    
6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso en un ambiente de 
afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los 
niños sin familia, o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 
Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas, conviene 
conceder subsidios estatales o de otra índole.  
    
7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por 
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  
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El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación: dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres.  
 
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 
deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 
este derecho.  
    
8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 
reciban protección y socorro.  
    
9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación.  
   
No será objeto de ningún tipo de trata.  
   
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; 
en ningún caso se lo dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación 
o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación, o impedir su 
desarrollo físico, mental o moral.  
    
10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado 
en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes24. 
                                                          
24
 Tomado de la página de internet; http://www.redcolombiana.com/comun/derechoshumanos/infantiles/   
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 4.3.2 Marco Común Europeo de Referencia Para las Lenguas. El Ministerio de 
Educación Nacional adoptó el ―Marco Común Europeo de Referencia Para las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza‖, como el sistema de referencia para los 
procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en Colombia por 
las siguientes razones: 
 Porque describe cómo se deben organizar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.  
 Porque establece los niveles de dominio de una manera unificada para 
todo el país, usando una nomenclatura común (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
para más de diecisiete idiomas.  
 Porque todo este proceso permite que los usuarios de estos programas 
sepan que pueden lograr al final de cada nivel de un programa de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas.  
    
 
La siguiente tabla especifica los niveles y sus denominaciones más comunes. 
Estas aplican a todas las lenguas descritas por el Marco de Referencia.  
 
 
NIVEL NOMBRE25 OTROS NOMBRES 
POSIBLES 
C2 Dominio total Nivel nativo, superior 
C1 Avanzado Intermedio alto, pre-
avanzado 
B2 Intermedio Medio 
B1 Pre intermedio Intermedio básico 
supervivencia 
                                                          
25
 Según la nomenclatura establecida por el Ministerio de Educación Nacional en “Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, Francés, etc.” MEN. Guía 22. Enero de 2007.    
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A2 Básico Básico, elemental, 
principiante con bases 
A1 Principiante Elemental, inicial, 
principiante total  
  
Estos documentos sirven como guía general para la elaboración de planes de 
acción comunitaria para preservar el proyecto como ―La Biblioteca Local de Suba 
como espacio de aprendizaje de la lengua francesa a través de cursos 
vacacionales‖.   
 
 
4.4 HIPÓTESIS  
 
La ausencia de propuestas educativas y ejecución de programas de enseñanza de 
una segunda lengua dirigidos por la comunidad educativa y el gobierno local son 
una problemática que aqueja a la sociedad, ya que no permite al individuo acceder 
a una vinculación activa durante su proceso de aprendizaje.   
 
Por lo tanto la biblioteca local de Suba Francisco José de Caldas será un lugar 
adecuado para el desarrollo de cursos vacacionales para el aprendizaje de la 
lengua francesa ya que permite la adquisición de dominio de una segunda lengua 
como la lengua francesa para hacer partícipe al individuo en un intercambio socio-
cultural a través del método de investigación acción, ―la producción oral‖ y se 
desarrollará durante el proceso de forma competitiva, su participación tanto en el 
contexto laboral y educativo, por lo tanto se considera probable este espacio ya 







5. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 
Variable independiente Variables dependientes 
Aprendizaje de una segunda lengua - Adquirir conocimiento de otras 
culturas. 
 - Lograr una vinculación comunicativa 
y social.   
 - Aumento del intelecto humano. 
 
VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 
Variable independiente Variables dependientes 
Escasez de propuestas educativas de 
forma gratuita.   
- Poca vinculación de niños de 
escasos recursos a la educación.   
 - Poco interés por parte de la 
sociedad.  
 - Baja atención de entidades 
gubernamentales frente al derecho a 
la educación.  
 
5.1 MARCO METODOLOGICO 
 
 
La investigación con miras a implementar el proyecto planteado y llamado ―La 
Biblioteca Local de Suba como espacio de aprendizaje de la lengua francesa a 
través de cursos vacacionales‖, estará enfocado en el método de ―investigación 
acción‖, para describir las fases de investigación y se desarrollarán las metas y 
resultados por alcanzar. Estos resultados tienen como fin principal desarrollar en 
el estudiante las habilidades comunicativas a partir del método accional, los actos 
de habla, para llegar a formar un bilingüe aditivo en un nivel B1.  
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5.1.1 Planteamiento metodológico de los cursos en periodo de vacaciones. 
El Consejo Británico estable que ―el estudiante debe cursar como mínimo 120 
horas para subir de nivel o pasar de un nivel a otro‖, teniendo en cuenta este 
aspecto, el proyecto de los cursos en período de vacaciones de lengua francesa 
en la biblioteca pública Francisco José de Caldas, será un proyecto para 
desarrollar a largo plazo, se distribuirá las horas de clase de la siguiente forma:  
120/2 horas durante los meses de junio y julio se realizará un proceso acelerado 
durante este período de tiempo, que consta de dos horas diarias presenciales y 
dos horas de trabajo independiente, la practica externa-autónoma (ejercicios y 
actividades para desarrollar en casa)  y durante el mes de diciembre el proceso 
será menos acelerado pero se emplearán dos horas diarias también y se realizará 
diversas actividades pero de forma presencial y conservando el enfoque 
comunicativo. El fin es formar un estudiante que alcance un nivel B1, 
desarrollando primordialmente las competencias comunicativas. Aunque será 
necesario clasificar algunos grupos de estudiantes ya que algunos de ellos 
tendrán algunas bases de la lengua francesa catalogados como principiantes 
absolutos o habrá algunos estudiantes que no tendrán ningún tipo de 










A continuación se presentarán los programas diseñados para ofrecer en las 
bibliotecas locales de la ciudad de Bogotá y los grupos de personas para quienes 









Y las actividades programadas son: 
 
-La hora del cuento  
-Club de lectores  
-Leamos el cuento 
-Laboratorio de escritura 
-Ciberlectores 
-Cine en familia 
-Alfabetización informática 
-Taller artístico de plastilina  
-Club de personas mayores 
-Lee en familia en la biblioteca pública  
-Conciertos de música 
 
(Cabe resaltar que la programación mensual de las bibliotecas locales de la ciudad 
de Bogotá varía mes a mes).    
 
Por otra parte incluiré la Misión, la Visión y los Valores de Biblored ―BibloRed es el 
nombre dado al sistema de bibliotecas de Bogotá‖.26 
 
 
                                                          






5.2.1 Misión. Trabajar por el desarrollo social y cultural de Bogotá, fomentar la 
lectura y la escritura y garantizar el acceso a la información, al  conocimiento, al 
arte  y  a la creación, como elementos esenciales e instituibles para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
 
5.2.2 Visión. Ser la red de bibliotecas, públicas líder en servicios de información, 
extensión cultural y programas que promuevan la lectura y la escritura; una red 
reconocida a nivel nacional e internacional por su eficiencia y por la calidad de su 




 Responsabilidad social: trabajamos para contribuir al desarrollo cultural, 
social y educativo de Bogotá. 
 Equilidad: desarrollamos y ofrecemos servicios y programas para la 
comunidad, sin discriminación alguna, favoreciendo la inclusión social y el 
respeto a la diversidad.  
 Honestidad: actuamos con transparencia y efectividad en beneficio de la 
identidad y de la sociedad.  
 
Credibilidad: gracias a la calidad de nuestra labor, generamos confianza en 
nuestros usuarios y aportantes y logramos fidelización y compromiso con la 
entidad.     
  ―Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., (Secretaría de Educación Distrital de Bogotá) y 
Bogotá Positiva (Gobierno de la ciudad)‖ 
 
Pero se puede observar que no existen programas diseñados para la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua francesa u otra lengua, además diseñé una encuesta 
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para llevarla a cabo con la comunidad de Suba y de esta forma conocer las 
expectativas que genera la propuesta de incluir en la biblioteca local de Suba la 
enseñanza de la lengua francesa a través de cursos vacacionales. 
 
 
5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Los instrumentos para la recolección de datos que se emplearán durante la 
elaboración de este proyecto son: 
 
-Folletos con la programación mensual de actividades de las bibliotecas locales.  
-Encuestas y entrevistas que se realizarán a la comunidad de la localidad once de 
Suba y la localidad octava de Kennedy. 




La biblioteca local de Suba Francisco José de Caldas será el lugar para llevar a 
cabo este proyecto de observación y cambio  a través de acciones sociales. 
 
 
La Biblioteca Pública-local Francisco José de Caldas se encuentra ubicada en la 
localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, y es administrada por la Secretaría 
de Educación Distrital de Bogotá a través de la Red Capital de Bibliotecas 
Públicas, ―BibloRed‖. Su sede actual se inauguró el 15 de junio de 1999. Cuenta 
con 124 puestos lector y atiende un promedio diario de 800 usuarios en sus salas 
general, infantil, de lectura y en su área de internet y multimedia. Adicionalmente, 
dispone de un auditorio para la realización de las actividades de extensión cultural 




El promedio de personas inscritas al curso de lengua francesa será de 60 
personas, se dividirá en tres grupos de veinte estudiantes y, se utilizarán tres 





La comunidad que será objeto de estudio en este proyecto está conformada por: la 
población infantil en edades de 6 a 10 años, jóvenes en edades de 11 a 18 años, 
adultos y personas mayores, los estratos a los que pertenece este grupo de 
personas son estratos 1, 2, 3 y 4 y sus ocupaciones son estudiantes de básica 




7.  TECNICAS DE ANALISIS 
 
 
En este proyecto educativo se utilizarán las técnicas de análisis de datos 
cuantitativos. Se realizará a través de la estadística inferencial; la cual se emplea 
para estimar parámetros y probar hipótesis y se basa en una distribución muestral 
(encuestas y entrevistas).  
También se empleará las técnicas de análisis de datos cualitativos ya que el 
investigador tiene contacto con la población y muestra de investigación (la 
biblioteca local de Suba, Francisco José de Caldas y algunas personas que 
asisten allí). Existe una realidad por descubrir (la necesidad de implementar un 
proyecto educativo-enseñanza de una segunda lengua). Se diseñará un trabajo 
como prueba piloto durante el proceso de investigación (registro de fotos fuera y 
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dentro de la biblioteca y por supuesto observación de bibliografía francesa 





El enfoque empírico-analítico es el que se origina basado en los intereses 
humanos y los medios de organización social. La inclusión de la sociedad a la 
educación es un compromiso social, la biblioteca local de Suba Francisco José de 
Caldas será el espacio propicio para implementar en sus programas la enseñanza 
de la lengua francesa a través de cursos vacacionales y lograr la vinculación de la 
comunidad al aprendizaje de una segunda lengua.  
 
 
Por otra parte, el método de investigación-acción se encarga de relacionar la 
investigación experimental con programas de acción social para darle solución a 
los problemas de la sociedad, analiza situaciones sociales, aquellas que son 
susceptibles de cambio y valora la subjetividad, es decir cambia, capta las 
interpretaciones de la gente, sus creencias y significados. Durante el proceso de 
descripción y solución del problema se ha analizado las programaciones y 
actividades que se han diseñado para las bibliotecas locales de la ciudad de 
Bogotá haciendo énfasis en la biblioteca local de suba ―Francisco José de Caldas‖.  
 
 
8.  ALCANCES O RESULTADOS ESPERADOS 
 
La propuesta de este proyecto tiene por fin integrar a la comunidad educativa a un 
proceso de aprendizaje de una segunda lengua, su acceso será factible ya que se 




8.1 ASPECTOS PEDAGÓGICOS.  
 
La Biblioteca Francisco José de Caldas de la localidad Once de Suba brindará un 
espacio de enseñanza-aprendizaje de la lengua Francesa; los participantes 
tendrán la oportunidad de acceder a talleres y actividades que promoverán el 
aprendizaje.    
Desde allí el aprendiz tendrá un espacio práctico, investigativo, participativo, en 
gran medida evolutivo (desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas-hablar, 
leer, escuchar y escribir en otra lengua), integral y comunicativo.  
 
 
8.2 ASPECTOS DIDÁCTICOS.  
 
Se incluirá un diseño de actividades o guías de trabajo dentro de los cursos y la 
organización espacio-temporal para las mismas. Cabe resaltar que el autor 
Joaquín Díaz-Corralejo Conde incluye en su texto: ―Aspectos didácticos de la 
enseñanza-aprendizaje de una LE‖ que las reglas; que interiorizan los alumnos, 
hay que distinguirlas ya que se pueden clasificar en tres clases de conocimientos 
previos (Del Pozo, 91: pp. 12-16): 
— Concepciones espontáneas»: dan significado a las actividades cotidianas 
basándose esencialmente en reglas de inferencia causal –procesos 
sensoperceptivos del entorno. 
— Concepciones inducidas»: dan significado a las actividades sociales basándose 
esencialmente en reglas de impregnación sociocultural. 
— Concepciones analógicas»: dan significado a las áreas para las que los 
alumnos carecen de ideas específicas basándose en reglas de utilidad potencial 
(generadas por los propios alumnos o sugeridas por la enseñanza).  
 
Concluyendo que «un proceso de cambio conceptual —además de metodológico y 
actitudinal—supone vincular explícita y deliberadamente ambos tipos de 
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conocimiento “personal: informal, implícito; académico: formal, científico, en su 
relación procesual con la enseñanza aprendizaje‖ por medio de técnicas y 
recursos didácticos».     
 
 
8.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS.  
 
Para optimizar el aprendizaje de la lengua francesa durante el curso vacacional se 
emplearán todas las maneras posibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tales como:  
 Motivación y exaltación constante del interés (variedad de documentos, 
imágenes modernas de Francia y el contacto cultural).  
 Iniciación permanente a la interactividad. 
 Reflexión sobre el aprendizaje. 
 Memorización de vocabulario fundamental y de las conjugaciones 
gramaticales.  
 Propiciar el espacio para la observación y el autodescubrimiento de la 




















9.  ENCUESTA 
 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 




La encuesta que se diseñó tiene por fin identificar y conocer las perspectivas que 
genera la propuesta de incluir en la programación de actividades de la biblioteca 
local de suba cursos vacacionales para la enseñanza y aprendizaje de la lengua 
francesa. 
 
Instrucciones    
 
Marque con una X la respuesta que considere adecuada, serán preguntas 
cerradas con los enunciados Si o No. 
 
  1. ¿El aprendizaje de una segunda lengua es importante para el desarrollo 
cultural del ser humano? 
 
Si -------- No --------  
 
2. ¿Conoce usted si en la biblioteca local de Suba existen programas para la 
enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua? 
 
Si -------- No --------- 
 
3. ¿Usted cree que la biblioteca local de Suba es un espacio adecuado para la 
enseñanza y  el aprendizaje de una segunda lengua? 
 
Si -------- No --------- 
 
4. ¿Usted ha tenido la oportunidad de realizar un curso gratuito de lengua 
francesa? 
 
Si -------- No --------- 
 
5. Sería beneficioso para la comunidad de la localidad de Suba que ¿en la 
biblioteca local de suba se desarrollen cursos vacacionales para la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua francesa? 
 






Universidad Libre de Colombia 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 





1. ¿Cree usted que el aprendizaje de una segunda lengua es importante para 
el desarrollo intelectual del individuo? 
 
Si-------------- No------------- ¿Por qué? 
 
 
2. ¿Usted asiste a la biblioteca ubicada en su localidad para realizar consultas 
bibliográficas u otras actividades? 
 
           Si-------------- No------------- ¿Por qué? 
 
 
3. ¿Conoce cuáles son las actividades que diseña para su programación 
mensual la biblioteca de su localidad? 
 
           Si-------------- No------------- ¿Por qué?  
 
 
4. ¿Le gustaría que en su localidad se fomenten programas gratuitos para el 
aprendizaje de una segunda lengua? 
         
           Si-------------- No------------- ¿Por qué? 
 
 
5. ¿Usted ha participado en un curso vacacional? 
 
           Si-------------- No------------- ¿Por qué? 
 
 
6. ¿Participaría en un curso vacacional de lengua francesa que implementaría 
de forma gratuita la biblioteca en su localidad? 
 
           Si-------------- No------------- ¿Por qué? 
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11. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para efectos de recolección de la información se realizó una encuesta de 05 
preguntas, fueron preguntas cerradas con los enunciados Si o No.   
 
Tabulación de Encuestas  
 
 
 El 80 % de la población encuestada informó que si es importante el 
aprendizaje de una segunda lengua para el desarrollo cultural del ser 
humano.   
 
 El 20 % de la población encuestada informó que no es importante el 
aprendizaje de una segunda lengua para el desarrollo cultural del ser 






1. ¿El aprendizaje de una segunda lengua es 






                     
 
 El 85 % de la población encuestada informó que no conoce la 
existencia de programas para la enseñanza y aprendizaje de una segunda 
lengua en la biblioteca local de Suba.   
 
 El 15 % de la población encuestada informó que si conoce la existencia 
de programas para la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua en la 
biblioteca local de Suba.   
85 %
15 %
2. ¿Conoce usted si en la biblioteca local de 
Suba existen programas para la enseñanza y 





       
 
 El 80 % de la población encuestada informó que si cree que la 
biblioteca local de Suba es un espacio adecuado para la enseñanza y el 
aprendizaje de una segunda lengua. 
 
 El 10 % de la población encuestada informó que no cree que la 
biblioteca local de Suba es un espacio adecuado para la enseñanza y el 
aprendizaje de una segunda lengua. 
80%
10%
3. ¿Usted cree que la biblioteca local de Suba 
es un espacio adecuado para la enseñanza y el 







 El 10 % de la población encuestada informó que si ha tenido la 
oportunidad de realizar un curso gratuito de lengua francesa.   
 
 El 80 % de la población encuestada informó que no ha tenido la 




4. ¿Usted ha tenido la oportunidad de realizar 







 El 100 % de la población encuestada informó que si sería beneficioso 
para la comunidad de la localidad de Suba que ¿en la biblioteca local de 
suba se desarrollen cursos vacacionales para la enseñanza y aprendizaje de 
la lengua francesa? 
 
Por lo anterior se logra identificar que la propuesta genera interés e inquietud en la 
comunidad para participar en este proyecto formativo.    
 
 
11.1 ANÁLISIS HERMENÉUTICO.  
 
11.1.2 Entrevistas. Una parte de la población de Suba fue entrevistada, el formato 
consta de seis preguntas, se entrevistó a seis personas con el fin de de conocer 
las perspectivas que genera la propuesta de incluir en la programación de 
actividades de la biblioteca local de Suba cursos vacacionales para la enseñanza 
y aprendizaje de la lengua francesa. 
100%
0%
5. Sería beneficioso para la comunidad de la 
localidad de Suba que ¿en la biblioteca local de 
Suba se desarrollen cursos vacacionales para la 





Se logró interpretar que las perspectivas son positivas ya que los entrevistados 
coinciden en afirmar que el desarrollo del ser humano debe ser personal, social y 
cultural por lo tanto el aprendizaje de una segunda lengua contribuirá en gran 
medida al proceso, además el ambiente ayuda y motiva a aprender una segunda 
lengua, es decir la biblioteca de la localidad será un espacio indicado para llevar a 
cabo este proyecto de formación educativa. 
 
11.1.3 Prueba Piloto. La biblioteca local de suba en acuerdo con la Alcaldía de la 
misma localidad y el Cadel solicitó a la Institución Educativa Gema el uso de sus 
instalaciones para llevar a cabo la prueba piloto del proyecto ―La Biblioteca Local 
de Suba como espacio de aprendizaje de la lengua francesa a través de cursos 
vacacionales‖, se propició este espacio para dar tiempo a la aprobación a cerca 
del uso de la biblioteca para llevar a cabo el proyecto satisfactoriamente.     
 
Por lo tanto Los días 28, 29 y 30 de septiembre al igual que los días 1 y 2 de 
octubre en la localidad 11 de Suba se llevó a cabo la aplicación de la prueba 
piloto. La muestra está formada  por  niños en edades entre 5, 6 y 7 años, ellos se 
mostraron muy interesados e inquietos por conocer vocabulario en una lengua 
nueva, ya que en El Instituto Educativo Gema, institución donde se llevó a cabo la 
prueba hay énfasis en la lengua inglesa. Hubo gran participación por parte de los 
estudiantes aunque hubo dificultades al momento de la práctica oral, es natural 
que se presente este tipo de dificultades ya que están iniciando el proceso de 
adquisición de información en una lengua diferente a la materna, será un proceso 
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13.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
13.1 RECURSO HUMANO 
 
 La investigación de este proyecto se ha liderado y desarrollado por un sólo 
integrante, es estudiante universitaria del programa de Licenciatura en 
educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad 
Libre de Colombia. 
 
 Los asesores externos, han sido, el docente de práctica investigativa y 
algunos integrantes del Centro de Investigación de la Universidad Libre de 





El presupuesto determinado para este proyecto ha sido de 600.000 $ que serán 
destinados a los recursos físicos, logísticos y materiales.   
Aunque tal vez algunos de los recursos empleados sean donados por la biblioteca 
local de suba y las familias que conforman la comunidad local u otras 
comunidades de la ciudad.  
 
 
13.2.1 Recursos logísticos 
 







El material bibliográfico que se empleará para el desarrollo de las clases será:  
 
 ―Forum‖, Editorial Hachette. 
 ―Tout Va Bien‖, Editorial CLE.     
 ARRIVE Michel, ―Dictionnaire Bescherelle (La Conjugaison Pour Tous)‖.  
 FERNÁNDEZ Carlos y GARCíA, Félix ―Francés – cursos de idiomas – 
Planeta Agostini‖. 
 Material de producción oral, ejercicios de escucha y pronunciación 
―Referencia  Anexo Físico, guías - material de trabajo‖.  
  HAUZY Pierre, Cuento ―Le Journal de Valérie‖.  
 
Y los materiales de trabajo serán: 
  
Papel (Bond: octavos, resma, bloc de hojas iris)    








Folletos = (la alcaldía local se encargará de este presupuesto)  
 
 
















Nombre del Proyecto (titulo)      x             
Problema      x             
Planteamiento del problema      x             
Justificación      x             
Objetivos          x         
Hipótesis          x         
Marco conceptual           x         
RAE           x        
Marco metodológico           x        
Población             x       
Metodología              x       
Instrumentos de recolección 
de datos 
            x       
Encuesta             x       


































Marco conceptual               x x x x x  x x x  
Cronograma                       x  
Presentación de la 
hipótesis 
         x               
Identificación de las 
variables 
         x               
Técnicas de análisis           x              
Índice analítico 
tentativo 
          x              
Diseño de la 
muestra 




         x               
Presupuesto           x              
Bibliografía           x              








Marco conceptual x x x  x x           
Cronograma    x    x         
Información 
Biblored (misión, 
visión y valores) 
  
x 
              
Correcciones 
generales 
       x x        
Marco Legal           x x      
Recolección de 
datos (encuestas y 
entrevistas) 
         x x x     
Ejecución propuesta           x      




15.  CONCLUSIONES 
 
 
 El aprendizaje de una segunda lengua es significativo para el desarrollo 
personal, social y cultural del ser humano, ya que en el mundo globalizado 
se hace necesaria la interacción socio-cultural con otros y demanda la 
actualización para estar a la vanguardia del cambio global, además abre 
puertas hacia el futuro ya sea en el contexto educativo, laboral y social.       
 
 La propuesta como tema de formación ―La Biblioteca Local de Suba como 
espacio de aprendizaje de la lengua francesa a través de cursos 
vacacionales‖ será propicia para contribuir al desarrollo de programas 
educativos que contribuyen al proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua, la biblioteca de la localidad 11 de suba es favorable para fomentar 
el interés por aprender una segunda lengua, ya que en ella encontramos 
aulas – espacios educativos, bibliografía – diccionarios y acceso a internet.  
 
 La programación que se diseña para llevar a cabo en cada localidad de la 
ciudad de Bogotá se realiza con el fin de permitir el acceso de la comunidad 
de forma gratuita y se beneficie con las actividades diseñadas por lo 
anterior sería muy significativo para la población poder acceder a un curso 







La idea de implementar dentro de la programación mensual de la biblioteca local 
de suba un curso vacacional de lengua francesa es con el fin de vincular a la 
comunidad en este tema de formación, por lo anterior se le recomienda al grupo 
de estudiantes participar y hacer uso de la posibilidad de aprender una segunda 
lengua, proceso que se realizará periódicamente y es necesario que cada uno de 
los participantes tome consciencia de la constancia y dedicación que ello implica, 
es decir su proceso de aprendizaje requiere una intensidad horaria presencial pero 
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Referencia fotografía No. 01, 
ALCALDIA LOCAL DE SUBA  
 
Referencia fotografía No. 02, 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SUBA 
























Referencia fotografía No. 03, 
Cartelera con referencias 
bibliográficas dentro de la 
biblioteca.  
Referencia fotografía No. 04, Área 




























Referencia fotografías No. 05 y 06, 
personas haciendo uso de los 

































Referencia fotografías No. 07 y 08, 
personas haciendo uso de los 


































Referencia fotografía No. 09, 
personas haciendo uso de los 
servicios de la biblioteca.  
 
 
Referencia fotografía No. 10, 
referencias bibliográficas – 









































Acercar al estudiante a otras culturas y al mundo que le rodea a través de la 
lengua Francesa.  
 
Objetivos Específicos 
 Desarrollar en el estudiante la capacidad para escuchar y expresar sus 
opiniones en una lengua extranjera.  
 




El curso en período de vacaciones de la lengua francesa corresponde al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa, a través de contextos, culturales, 
sociales y comunicativos.  
 
El lenguaje es un vehículo de comunicación para transmitir signos y mensajes, 
además el hablante al usarlo obtiene una visión del mundo para entender como 
las diferencias sociales obedecen a las fuerzas sociales originadas por la 
dialéctica de los grupos humanos, por lo tanto la comunicación del lenguaje y la 
lengua forman parte del desarrollo del individuo de la interacción en comunidad, y 
durante el proceso de adquisición de la lengua francesa, el estudiante tendrá la 
oportunidad de acercarse a una nueva cultura para tener una visión del mundo 
externo.  
La competencia comunicativa será la base para el proceso de enseñanza-






La metodología planteada para el progreso de los cursos vacacionales de la 
lengua francesa que se desarrollará y aplicará en la biblioteca local de Suba 
Francisco José de Caldas tendrá como base el método accional, es decir la 
combinación de los actos de habla y  las competencias comunicativas para 
transmitir mensajes y lograr una fase de (output), por lo tanto emitirá mensajes 
orales y se propiciará un espacio en dónde el estudiante haga uso de los recursos 
lingüísticos. 
Se distribuirán las horas de clase de la siguiente forma: 120 horas en total y dos 2 
diarias durante los meses de junio y julio se realizará un proceso acelerado 
durante este período de tiempo, que consta de dos horas diarias presenciales y 
dos horas de trabajo independiente, la práctica externa-autónoma (ejercicios y 
actividades para desarrollar en casa)  y durante el mes de diciembre el proceso 
será menos acelerado pero se emplearán dos horas diarias también y se 
realizarán diversas actividades pero de forma presencial. El fin es formar un 
estudiante que alcance un nivel B1, desarrollando primordialmente las 
competencias comunicativas.   
 
Evaluación  
El resultado exitoso de los cursos se demuestra mediante la evaluación de 
competencias comunicativas (competencia lingüística, competencia pragmática y 
competencia sociolingüística) y el perfil cuantitativo de su proceso, ya que la 
evaluación nos da a conocer la evolución y desarrollo del proceso de aprendizaje 
del estudiante pero de manera formativa y no punitiva. 
Se demostrará por medio del desarrollo de los ejercicios, de los talleres, de los 
ejercicios de escucha, de las pruebas académicas superadas, entre otras; la 
autoevaluación: por medio de un portafolio (cuestionamiento del proceso – Grille 
pour l’auto-évaluation) nivel por nivel, desde A1 hasta llegar a B1 y cuáles son los 
ejercicios que se le facilitan al estudiante realizar, también se tomará la 
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coevaluación; en este tipo de evaluación, todo el grupo evalúa el comportamiento 
y participación que tuvieron entre ellos y finalmente la heteroevaluación, es decir la 
evaluación del profesor a partir del proceso de adquisición del estudiante.    
 
 
Grille pour l’auto-évaluation 
 
 A1 A2 B1 
Écouter 
(Comprendre) 
Je peux comprendre 
des mots familiers et 
des expressions très 
courantes au sujet 
de moi-même, de 
ma famille et de 
l’environnement 
concret et immédiat, 
si les gens parlent 
lentement et 
distinctement.    
Je peux comprendre 
des expressions et 
un vocabulaire très 
fréquent relatifs à ce 
qui me concerne de 
très près (par ex. 
moi-même, ma 
famille, les achats, 
l’environnement 
proche, le travail). 
Je peux saisir 
l’essentiel 
d’annonces et de 
messages simples 
et clairs.         
Je peux comprendre 
les points essentiels 
quand un langage 
clair et standard est 
utilisé et s’il agit de 
sujets familiers 
concernant le 
travail, l’école, les 
loisirs, etc. Je peux 
comprendre 
l’essentiel de nom- 
breuses émissions 
de radio ou de 
télévision sur 
l’actualité ou sur des 
sujets qui 
m’intéressent à titre 
personnel ou 
professionnel si l’on 
parle d’une façon 
relativement lente et 
distincte.             
Lire Je peux comprendre Je peux lire des Je peux comprendre 
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(Comprendre) des noms familiers, 
des mots ainsi que 
des phrases très 
simples, par 
exemple dans des 
annonces, des 
affiches ou des 
catalogues.       
textes courts très 




prévisible dans des 
documents courants 
comme les petites 
publicités, les 
prospectus, les 
menus et les 
horaires et je peux 
comprendre des 
lettres personnelles 
courtes et simples.        
des textes rédigés 
essentiellement 
dans une langue 
courante ou relative 
à mon travail. Je 




sentiments et de 
souhaits dans des 
lettres personnelles.        





façon simple, à 
condition que 
l’interlocuteur soit 
disposé à répéter ou 
à reformuler ses 
phrases plus 
lentement et à 
m’aider à formuler 
ce que j’essaie de 
dire. Je peux poser 
des questions 
simples sur des 
sujets familiers ou 




des tâches simples 




simples et directes 
sur des sujets et des 
activités familiers. 
Je peux avoir des 
échanges très brefs 
même si, en règle 




Je peux faire face à 
la majorité des 
situations que l’on 
peut rencontrer au 
cours d’un voyage 
dans une région ou 
la langue est parlée. 
Je peux pendre part 
sans préparation à 
une conversation 
sur des sujets 
familiers ou d’intérêt 
personnel ou qui 






besoin, ainsi que 
répondre à de telles 
questions.          





Je peux utiliser des 
expressions et des 
phrases simples 
pour décrire mon 
lieu d’habitation et 
les gens que je 
connais.   
Je peux utiliser une 
série de phrases ou 
d’expressions pour 
décrire en termes 
simples ma famille 
et d’autres gens, 
mes conditions de 
vie, ma formation et 
mon activité 
professionnelle 
actuelle ou récente.     
Je peux articuler 
des expressions de 
manière simple afin 
de raconter des 
expériences et des 
événements, mes 
rêves, mes espoirs 
ou mes buts, je 
peux brièvement 
donner les raisons 
et explications des 
mes opinions ou 
projets. Je peux 
raconter une histoire 
ou l’intrigue d’un 
livre ou d’un film et 
exprimer mes 
réactions.        
Écrire 
(Écrire) 
Je peux écrire une 
courte carte postale 
simple, par exemple 
des vacances, je 




inscrite par exemple 
Je peux écrire des 
notes er messages 
simple et courts. Je 
peux écrire une 
lettre personnelle 
très simple, par 
exemple de 
remerciements.    
Je peux écrire un 
texte simple et 
cohérent sur des 
sujets familiers ou 
qui m’intéressent 
personnellement. Je 





mon nom, ma 
nationalité et mon 
adresse sur une 





















El material bibliográfico que se empleará para el desarrollo de las clases será:  
 ―Forum‖, Editorial Hachette. 
 ―Tout Va Bien‖, Editorial CLE.     
 ARRIVE Michel, ―Dictionnaire Bescherelle (La Conjugaison Pour Tous)‖.  
                                                          
27




 *Conjugaison du 
présent  
*Articles définis et 
indéfinis 










*Passé composé   
Travail sur 
l’ensemble du 
système vocalique  
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 FERNÁNDEZ Carlos y GARCÍA, Felix ―Francés – cursos de idiomas – 
Planeta Agostini‖. 
 Material de producción oral, ejercicios de escucha y pronunciación 
―Referencia  Anexo Físico, guías - material de trabajo‖.  
  HAUZY Pierre, Cuento ―Le Journal de Valérie‖.  
 
Y los sitios web que se recomendará para la enseñanza y práctica de la lengua 








www.euronews.net   
  
 
 
 
 
 
